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DIARIO
....
,OFICIAL
DEL
.~ MINlS~E·RI0DE LA GUERRA
. .
• :
) Ministerio de Defensa
Oo:nBEA.
..a .
ORGANIZACIÓN
Sefior •••••
OOlmu.
REALES :ORDENES
¡ PARTE' 'OFICIAL
~AROHIVOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las comunlcaeionei
que el OapitAn general.le Aragón, dirigió t\ este Ministerioi,
Señor.....
Sefior•••••
Oi~cul~r. Exomo. Sr.: Teniendo en éuenta lo dispuesto
en el arto 19 del real decreto de 18 de enero de 1893, la Rei·a.a na Regente del Reino, en nombre de 8U A1;lgustoHijo el Rey
.. AsUNTOS GJlNERALES É INDETERMINADOS (q. D. g.), se ha servido resolver: t#
.' OircUlar: Excnio~ Sr.: En telograma ''de hoy: digo t\ 1.0. Queda l!luprimida.laSección de Ultramar de este Mí-
V:. JIl. lo siguiente: , nisterio..1
. ,«Con motivo de ser paliado mañana dia del santo, 2.° Las incidencias y asuntos!pendientes clerlos ejércitos
. de B. M. el Rey, sirvase V. E. disponer que se dé una pese-,: de Cuba, Puerto Bico y Filipinas, se despacharán, en lo su-
~á lóa sargentos y cincuenta céntimos á los cabos y solda-' cesivo, por la Sección de Cuerpos de servicios espeoiales.
d.ol!l de la. guárnioión, con largo al fondo del material de los 3.° El personal y asuntos dél Cuerpo Jurídico Militar,
cuerpos».· " pasarán á la Sección de Justicia y Derechas Pasivos.
De real orden 10 comunico á V. E. en confirmación del -!.o Los asuntoa concernientes á Is.destinos civiles, que
'referido' telegrama y á IOIl efectos oportun~B. Dios guarde{ con arreglo t\ ,la ley de 10 de julio de 1885 correlponden á
á V. É. muchos afíos~ Madrid 21 de¡enero_de 1899. ~ . los liIargentoa é individuol! de tropa licenciados, se trami·
CoRREA. \ taran y despacharán en adelante por la Seooión de AIluntos
generales.
5.° La Asesoría de las Secciones del Ministerio y de las
Direooiones generales del mismo que actualmente existe en
la Subsecretaria, quedará afeota á la Sección de Justicia y
Derechos Pasivos y será desempeñada por el auditor más
caract&mado de loa que en 1" mblma tengan dilIltlno•
con fecha 26 de diciembre próximo pasado, y 14 del actual,
solioitando autorización para remitir al archivo general mi-
litar, documentación del Gobierno Militar de Huesca y de
aquellaCapitania general; teniendo en cuenta que en dicho
archivo existe toda.'?ia sin clasificar ooneiderab1e número de
legajos procedente de Ultramar, y que liS conveniente evitar
SUBSECRETARIA. en él la aglomeración de documento! que pudieran p&rma·
ACTOS DE CORTE necer largo tiempo desordenados, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente dEll Reino, ha tenido á bien resol-
Oircular.· Excmo. Sr.: Con moti..,.. de !er el dia 23 del ver que, por ahora, y hasta nueva orden, se,su!'lpenda el en·
'oorriente mea los dla! de S. M. el Rey D. Alfonso XIII (que vio al ya referido arohivo general de document1ación 'exi!·
Dio! guarde), la Reina Regente del Reino, S6 ha servido aefis·. . iente eD.~~ tao l'eni!)i!ula. . .
lar la hora d~ las dos de la tarde del expresado dia para la . De real orden lo digo á V• .!l. para su conocimiento y
recepClión general que ha de verificarse pn Palaoio. fijando 1 demás· efectós. Diol! guarde á V. lt. muehes años. Ma.
la misma hora para recibir al personal d~eilteMinisterio,; drid 20 de enero de 1899.
dependencias afectas al mismo y a la guarnioión de Ma-drid,
••i como t\ los oficiales generales que se hallen en situación,
de cuartel ó reserva en esta corte, quienes seran invitados:
á dicho acto por el Capitán general de Castilla la Nueva y
Ilxtremadura.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento 1
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de enero de, 18l;J9.
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6.o Lo preceptuado anteriormente comenzará á'regir' el
dia 1.0 de febrero próximo. '
De real orden lo digo tí V. E. Dios guarde a V. B.
muchos afios. Madrid 21 de enero de 1899.
CO:&RE.l
Setior...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifeBtado por V~ E., la Reina
Reg.~nte del Reino, en nombre de au Augusto, Hijo el Rey
(q. D. g.), le ha servido autorizar al general de diviBipn Don
Juan Arolas Esplugue,s, pflrll que fije su residenoia en esa ca-
pital, en situación de cuartel.
De, real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y .
fines correspondiéntes. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 20 de enero de 1899.
CORREA
Setior Capitán ge~eralideValencia.
a.tior Orde!;1&dor de pagos de Guerra.
, a ••
Excmo. Sr.: Viato lo manifestado por V. K.. á este MI-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se hl.& servido autorizar al general
de brigada Don Vioente Gómez de Ruberté, para que fije su
residencia en esta corte, en situación de cue.rtal.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
tines correspondient'!lB. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1899.
CoBREA
Sei'íor Oapitán general de Cutilla la. llueva y B~m.llqra.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE IS'J:'ADO KAYOn y CA:M1'A:&A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista""dell(instllUcia cursada por V. E.
á este Ministerio en 23 del ant~rior, el Rey (q. D. g.), Y en
IU nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenido á. bien
conceder all!legundo teniente de la escala de reserva de In-
fantaria D. Franoisco Lópcz y Gonaález, la permuta de cinco
cruces de plata del1'r1;étito Militar con distintivo rojo, que le.
faeron otorgadas por reales órdenel! de 4 de mayo, 15 de ju·
nio, 1.0 de julio, 16 de Eeptiembre y 25 de octubre de 1897
(D. O. núms. lOO, 135, 149, 211 Y241), por igual númttro de
cruces d. l.a clase dl:l la misma orden y distintivo, por'estar
comprendido en el arto 30 dél reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. !l. para su conooimiento y
demA!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!!. Ala-
dnd 20 d. ensro de 1!99.
CORl!l!1~
8efior Oapitán general de 'Burgos, Kavana., Vasconeadu.
...
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en· nombre
de Su Augusto Bijo tl1 Bey (q. D. g.). ha lenido • bien die-
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poner que el eapitan de Infantería D. José Bonet García, cese
en el cargo de ayudante 'de campo del teniente general Don
Joaquin Rodriguea de Rivera, presidente de la primera lec·
ción de la Junta Oonsultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. :m. para SU conocimiento .,
efectos consiguientes. Dioij guarde á V• .m. mQ.chos atios.
Madrid ~l de enero.de 1899.
OORRB,A
Sefior Otlpitán genera' de Castilla la Nueva y Extre1Uadura.
S$tiorea Presidente de la Junta Coneultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Querra.
--~
RECOMPENSAS
ExCDlO. Sr.: En vista dEl 18. instancia p.romovida eJí 2
de junio último, pOI: el capitán de Infantería D. Antonio lIfar-
•tiaez RuiZ de Linares, en la que solicita· mejora de racom·
penA por sus servicios en la campaña de Cuba, el Rey (que
DiOB guarde), y en au:nombre la Reina Reg~nt9 del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oapitán~gen~&r de, di-
cha isla en la mencionada fecha, y por rasolueión de'l8 del
Bctual; ha tenido por conveniente concederle en el expray-
do concepto el empleo de comandante en vez de la cruz de
La clase del Mérito Militar con distintivoxojo, pensionada,
que obtuvo según real orden de 17 de mayo próximo pa..
sado (D..0. núm. 109), por las op~raciones en la8 márge-
nes del rio Cauto del 8 al 11 de dioiembre de 1897, por cu10
heoho de armas tu.yo juicio de votación, y de la cruz' de la
misma Orden ,y diBtintivo, también p~naionada.que obtuvo
llegún real orden de 10 del actual (D. O. núm. 87), por las
operaoiones 'del 18 al.23 de marzo ttltimo, en el avance del
Camagüey deede la trocha de Júcaro á San Fernando.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. mucho! afios. Ma-
lrid 20 de enero de 1899.
Sei'íor Oapitán general de Valenoia.
.. --
REEMPLAZO
'Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el esoribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinss M:1fitllres ». Fran~i~o9 ~elasco
.~~OZ, con del!tin~ e~ la Comanda~cia~~~~rald!!.(J!!9po de
Gibraltar, qUfl acompafía V. E. á sU escrito d1) 12 dal R.qtU.'I1,
el Rey (q. D. g.), Y6~ su n?mbr~ ]a Rein~'~~~~Í1t~'tte.~ Rei-
no, ha tenido á bien dísponl'lrque el interesaq.o pase & sitlJll-
-aión de reemplazó por enfermo, con residenoia ~~ AIgec~r~~,
y con arreglo á lo conaignado en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L; núm. 132) y real ordeú' de 26 de di·
ciembre dé 1890 (C. L. núm. 502). ,·.,,'c
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci~ienfOy
demás ef.eQtos. Dios gU~l'de á V. E. muchos afíOf/. ":Ma"
drid 19 de enero dti1899. . .." ".,
000:0.
Aefíor Oapitán general de Sevilla y Granada.'
dañor Ordenador de pa¡ol!! de Guerra.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.. : La Reina Regente del Reino, en
no,nbre.de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni io á bien
disponer lo siguiente:
Articulo LOSe llama al servicio de las armas á. 10B re-
clutas del reemplazo de 1898 á quienes corrrespondió servir
en ~Urama!, y que hau pasado á formar parte del cupo de la
pf>nf&s\11a é islas adyacentes por real orden de 14 del mes
loiual.
Art. 2.0 Los mencionados reclutas 88 concentrarán en
las capitalidades de las Zonas respectiva8 el próximo dia
2~, haciéndose la di/ltribución á ouerpo como indioan los el!!·
~ado. insertos á continuación.
Art. 3.° Los Capitanes generalel nombrarán partidas re-
Clptoras de cada uno de 10B ouerpos de su mando que hayan
de incorporar reclutlls, compuestas de uno ó dos oficiales ó
un sargento, según el número de aquéllos, y de ias cl~ses é
individuos de tropa necesarios; y sólo cuando el gran núme·
~ de Zonas á que-hayll. de concurrir un mismo cuerpo, pu-
diera entorpecer ó causar perjuicio en el servieio, podrA este
cuerpo ser repreáentado por la partida receptora de otro ó
pOr el jelede la Zona, & juicio dél Capitán general reepectivo.
•Art. 4:.0 La ~a.ca de reclutas empezará el dfa 1.0 del pró.
Xlmo mes, de febrelo, con las formalidades ({ue establece ei
reglamento para la. eiecucióu de la. ley, teniendo ademis en
cuenta rlspecto á la talla para Caballerfa, Artilleda é Inge-
niero., lo qua preoeptúan la8 reales órdenes 'de 22 de abril,
23 de maJo y 14 de octubre de 1898 (D. O•. ntJ.ml5. 89,' 112
'1 229).
j Art. 5." Los jefes de las Zonas tendrán también presente
rellpeoto á las condioioneil de 108 reolutaa qUé se destinen á.
loe batallone8 de Ferrocarriles y TelégrafolJ, lo prevenido en
la real orden de 10 de octubre de 1897 (D. O. núm. 279),
cuyas pre,scrípciones SI! hacon exteneivBs á las compallías de
Aelostación y de abriros de IJJgenieros, Brigada Obrera y
Topografioa de Estado Mayor y á la¡¡ de Administración Mi·
mar, como asimismo á íos que deben ser del!tinados á los
establlcbnientos de remonh y depósitos y seCciones dé ca.
ballos eementales. También se observarA para el batallón
d~ Ferrocarriles, lo dispuesto en real orien de 7 de octubrtl
úTtimo (C. L. núm. S23). .
Art. 6.° Lae alteraciones que sufra el número de reclutas
lIlatíalado á cada Zona, afectarán á todos los cuerpos y nni-
~des que concurran á la saoa, proporoionalmente al núme-
ro ele aquéllos asignado á cada uno. - . . .
A~t. 7.° Los declarados desertores en virtud de lo pre-
,:~nldo in el articulo 18 de la ley de reclutamient9 y rl!'
~lnplazo del Ejército, por no asistir á la. é-oncent'raciÓn~ara
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su destIno á ouerpo, lerán destinados 1\ los actiTaS más pró-
ximol!l al pUlblo por que fueron alistado., á fin de facilitar
la tramitación de la. actuaciones, lin que continúen en la
Caja de reclutas, según lo preceptuado en elartfculo 170 del
reglamlnto para la ejecución de la eXf)relada ley.
Art. 8.° A los reclutas que tengan en tramitación recuro
ElO de Ixcepoión/:no reli1uelto por falta de justificacióa ó por·
que no hubiera recaido acuerdo definitivo acerca d. su si·
tuación, se les expedirA licencia trimestrallin goce de ha·
ber I siendo llamados á filalJ 108 qU8 carezcan de dereoho á la.
excepción alegada, tan pronto como recaiga el aau.rdo, y
efectuándolo al terminar la licencia los que no presenten loa
documentos justificativos á que se refiere el articnlo 126 de
~~ .
Ari. 9.° Con arreglo á lo prevenido enlos arts.14:9 y 150
de la miilma, ingresarán en filalJ 101 reclutae tÍ. quienes hu-
biera sobrevenido la excepción despuée del ingreso en caja.
Art. 10. LO/l cuerpos de Infantería incorporarAn á filas á
todos lol'! recluta!! que saquen de las zonas J expedirán li·
oaneia ilimitada, por antigüedad da permanencia en fila,
al número de soldados que lea necesario, para dejar ,101 re-
gimientos de la Penilliula á 1.200 plazas, los batallones de'
Cazadores á 964 Y los batallones de Baleare., Canarias y
Africa á. 600.
Las unidadfils de los demás ouerpos y armas incorporarán
á filas sólo el número de reclutas neoesario para completar
la fuerza de plantilla señalada en real orden de' 9 de julio
1898 (C. L~ núm. 235), teniendo en cuenta las modifioacio·
nes que, para Artillerfa y Adminietraoión Militar, estableoen
las de 2 de agosto y 29 de noviembre últimos respeotiva-
mente.
Art. 11. LOI jefes de to:las las unidades orgánicas y 10ll
de las zonas de reclutamiento, tan pronto termine la distri·
buoión de 101 reclutas, remitirán á eli1te Minfeterio los estanos
á. que /le refieren los arts. 174 y 175-delreglamento para la
ejecución de la ley. .
Art. 12. LOIll Capitanes generales darán las órdene. con·
venientes para el m.jor oumplimiento de cuanto est6 orde-
nado, quedandofacultadoe para resolver por si cuantas du-
da& se les ofrezcan en el cumplimiento de .sta circular, 11
menos que, por la importanoia del asunto; déban ser lome·
tidas á la resolución de este MiJJisterio.
De real orden lo digo á V. E. pina eu conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde á V. E. muchos iñoll;· Madrid
2.0 de enero de 1899.
COBlUIA
(Dañor •••••
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Estados que se citan
~z z~'" ~;.. SUMAaa SUMA .-s
ZONAS "'Cll ZONAS aCllCUERPOS "' .... " ...; o por CUERPOS :n0 por
de que sacan :lOo de que sacan : lOo
. Cll cuerpos ' Q cuerpos: ... . ...
: Cf • CD.
--
-'-'1
\ Za~ora núm. 23 .••.•• \ 315 1Infa.ntería. Baleares núm. (1. .. ;'1 Avda núm. (1. ....... 160 60S. Madrid 57 ........... 128
:Rey núm. 1. ..••..... { Logrofio núm. 1 .....,., 229 } 651León núm. 30 •..••..• 422 Canarias núm~ 42 •••••{ San .Seb~stiánnúm. 191 131 J 347
]leina núm. 2 ........ Jaén núm. 2 ..........
CádlZ numo 42 ........ 216
462 462
l'l'íncipe núm. 3•••••• Orense núm. 3........ 371 371 earellano. núm. (3'.•. ' Gijón ~úm: (3 ••.•.••• / 173 I 173Princesa núm.' ( .••.•. Mataró núm. 4 •..•.•• 277 277 San :MarcIal núm. 44. Palencut numo 44:•.••• 185 185
Wante núm. 5••••••• Pamplona núm. 5..... '178 178 }Saboya núm, 6 .••••.• Badajoz núm. 6 ....... 281 281 Tetuán núm: ~6......{ Teruel nÚID;' 21. ••• , •• \ 101 269Sicilia núm. 7........ Oviedo núm. 7 ..••..• 179 179 Alicante numo 45 •..•. 168
Zamora. nÓln. 8 •••..• Lugo núm. 8 •..•....• 224: 224 España núm: 46 .••••• tM~1rcill, núm. 20....... , 135 l á05
Soria núm. 9.........1~lmería,núm. 9...... '1 4:78 } VIllafranca núm. 46.·.. 370580Zafra numo 15........ 102 San Quintín n'.Ím. 4:7 .. 1Huesca núm. 47 .•.•.• , 220 , 220
flan Fernando~úm.11\ Burgos núm. 11....... I . 506 I 606 . ' { Córdoba núm. 17 ...•• \ 98 ~Pavía núm. 48..... 423Zaragoza núm. 12.••.• ~ Pamplon~nú~ 5 ••..• , 266 } .. Lorcanúm. 48 ...•..•. 325
200 465
; .
Toledo numo L ....... Otumbanúm.49...... IAlbaceten1.Í1Il.49 ..... ' 268 I 268
América núm. 14••••• { Boria ~úm. 14•....•.• \ 10(} ( 180 W d-Rá ú 50 { Santander núm. 29••• '1 210 iPalenCIa núm. 44 ••••. 80 560a • sn m. .. ... Talavera núm. 50..... 350 \
Extremadura núm. 15. , 9suna núm. 10·······1 310 1 510 Vizcaya núm. 51 ...•. Lérida núm. 51 .•...•• 330 330
. l Zafra núm. 15 ....... '200 ~ Andalucía nÓln. 52.... Salamanca núm. 52 ... 171 171
.. , ." í Getaf. núm. 16....... , 260 { Guipúzcoa núm. 53•.• Guadalajara núm. 53 .. 321 321
Castilla núm 16.......tSalamanca núm. 52.... 750 Isabel la Católica nú-200 . Momorte núm. 54: •••• 136 1.116Sevilla núm. 61 •••.•.. 300 , mero 54.••..•••••..•Asia núm. 55......... Barcelona núm. 60.••• 58 58
BorMn núm. 17 ..•••. Córdoba núm. 17...... 100 100
Alniansa núm. 18..... Cnstellón núm. 18••••• 396 396 tMálaga núm. 13······1 101}
Galicia nÚm. 19...... San Sebastián núm. 19. 186 186 ) Alava núm. 56....... Córdoba núm. 17•••.. 100 M3
Aragón núm. 21....... Ternel núm. 21. ••.••• 101 101 Ronda núm. 56 •••••.• 352
Gerona núm. 22 ..•••• Bilbao núm. 22 .•••••• 187 187 Af . ú 1 { Málaga núm. 13· .... ·1 200 }VlI.1encia núm. 23..... Zamora nllm. 23....... 159 15~
. rICa n m. . •••.•.• ,Murcia núm. 20 •••••• 147 34:7Bailén núm. 24..••••. Gerona núm. 24:.••••.. 185 ' 185
Navarra núm. 25 ••••• Játiva numo 25....... (81 481 ( Murcia núm. 20 ..•••• \ 132 )
Albuera núm. 26...... ~ Cnenca nu~. 26....... [ 500 ~ Africa núm. 4........ Alicante núm. 45..... 200 ) 432Zaragoza numo 55•••.. 157 667 Ronda núm. 56 .•...•. 100
. tCiudad Realllúm. 27 .. , 320 } ~M.tu. nmu......... "O~Cuenca núm. 27•.•.•• Avila núm. 41. ••.... 100 728 Teruel núm. 21. ..••. 150
Gijón núm. 43..•..•. 308 Regl. Balearelil núm. 1. Zaragoza núm. 55 .••. 150 877:Barcelona núm. 60.... 157
,. . tValencia núm. 28·····1 500 } Baleares •.•.•....•••. 270Luchananúm. 28 .•••• Alicante núm. 45 ••••. 154 754 "¡ Cut.U'. núm. 18•••. 180~Barcelona núm. 59 .••• 100 . ,. - Gerona núm. 24•..•.. 194
Lealtad núm. SO...... 1León núm. 30 ..... ~ •. 1 149 I 149 Regl. Baleares núm. \l. Lérida núm. 51. , ...... 140, 820
. Barcelona núm. 59••.. 86
Asturias núm. 31. .•••. { Soria ~ú~. 14.••••••. , 101 } Baleares .•...•..•..••1 270SegoTlll numo 31. ••••• 177 278 Caz. Figueras núm. 6"1 Vitoria núm. 62 .•.••• [ 94 I
94,
Jeabel II núm. 32..... { Soria núm. 14....... "1 51 1 355 Oaz. de Ciudad Rodrigo '
, Corafia núm. 32 •••.•• 304 l n1.Í1Il. 7............ Bilbao núm. 22 ••.•.•. 210 210
. tTsrragona núm. 33 .. ··1 . 350 { Caz. Segorbe núm. 12.{ Lorca: mÍm. 48........ / 70 } 180Sevilla núm. 33...... Manresa n1.Í1Il. 39...... 300 911 MadrId núm. 58•..••. 110
Huesca. núm. 47....... 201 j Caz. Estella núm. H .. ¡Santander núm. 29.... , 179 I 17934.. ... ~ Córdoba núm. 17..... '1 100 ¡ Gaz. Alcántara núm. 20 Monforte núm. 54: •••• 1~5 185Granada núm. 565Granada núm. 34:...... 465 Caz. Regional Canariasl . I IToledo núm. 35 .••••.• , Santiago núm. 35 .••.• 1 286 1 286 nÚIll. 1............ Tenerife.............. 197 197
Búrgos núm. 36....... ~ Lugo nÚ;ID' 8..•.¿····I 101 } Caz. Regional Canariasj Tenerife.............. / 150 } 331lValladohd núm. ,,6 ••. 429 530 núm. 2.••.....•••• I J.as Palmas.••••••..•. 189
87 {Pontevedrll núm. 37 •• " 802 } Logrofio núm. 1 .•.•.• >01Murcia núm. 695 Orense núm. 3.••••.•• 20...... 8viedo núm. 7........ 393 Toledo núm. 12•..•••. 20
León núm.~ ••••••••1Cáceres núm. 40.••.•. \ 101 } Disciplimuiio de Me- Córdoba núm. 17..... 20 160
. Huelva núm. 38 .••••• 4,90 591 lUla................ 'feruel mím. 21....... 20\Gerona núm. 24 ...... 20
e t b i Ú 89 { Manresa núm. 39.•.•• ' 149 } 189 I Játiva núm. 25 .•..•.. 20a.n a r a n m. .• •. Barcelona núm. 60 •••• 40
1
SallUllanca núm. 52••• 20
--Covadonga. núm. 40... 1Oáceres núm, 4.0., •••. 1 84:3 I 843 2S.6l.l2
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ZONAS f~ ZONAS g.",", ...CUERPOS por CUERPOS ~o por
de que sacan
."" de que SlI.can : ~: Q cuerpos cuerpos
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,
•
! ~ Cádiz núm. 42•••••••.1 40 }Ca.ballería 4,0 Rag. montado ..... CÓrdoba-núm. 17...... 40 lOóMadrid núm. 57 •••••• 25
Lane. del Rey núm. 1. TaITagona núm. 3a ... 35 35
Lane. de la ;Reina nú- o o Idem {Jaén núm. 2·.... • .. ··1 31} 61
mero 2..•...•.••..• Sevilla núm. 61 •..•.. 156 56 • ............. Osunll.núm. 10....... SO
Lane. Principe mimo 3. Guadalajara mÍm. 53 .. 61 61
6 o Id { Burgos núm. 11....... , 25 }Lane. Borbón núm. 4.. Zarago¡;a núm. 55..... 148 148
· em ............ , San Sebastián núm. 19 20 46Lane. Farnesio núm. 5. Valladolid núm. 36 .. ·• 10 10
Lane. Villaviciosan.o6, Sevilla núm. 61. •..•.. 46 45 7 o Idem . { Logrofio núm. 1. .•••••. , 20 }Lane. Ellpafill. núm'. 7•• MOnforte núm, 54..... 80 80 45
Lane. Sagunto núm, 8. Lérjda núm. 51 .•••.•. 61 61 • ............. Pamplona núm. 5...... 25
Drag. Santiago núm. 9. Cádiz núm. 42•••.. , .. 116 116 8 o Id { Murcia núm. 20 ••••• '1' 25l 45Drllg. Montesa núme- ' em •••••••.••••• Ját'vl!- ú 25 . 201 n m..•• , .••
ro 10.............. Zafra núm, 15..••••.. 101 101 9 o Id j Gerona núm. 24 ••.•. \ 35 }Drag. Numancia n.9 11 Burgos núm. 11 .••••. 71 71 . em••••••••..... M . ú 39 26 60anresa n m._ .:- ..
Drag. de LUlitania nÚ-f Badaj9z núm. 6••••••. 1 10~ 163 ~ Alicante núm. 45•. "1 34}mero 12 • • • • • • • • • •• Madrid núm. 57•••••. 63,; 11.0 Idem ............ Lorca núm. 48 ....... 30 (J 94:
Caz. de Almansa nÚ~íMadrid mím. 57 .••.. '1 50 l . Barcelona núm. 60 .•• 30
mero 13............ Madrid núm. 58...••• 98 148 12.° Idem ............ I Málaga núm.. 13...... l 25 I 25
Caz. de Alcántara nú-t Játiva núm. 25•.... ,., 62 } SorÍa núm. 14.••••••. 20mero 14............ Albaeetenúm. 49,••.. 63 125 Teruel núm. 21 •••••• 40Bilbao núm.. 22 •••••• 40
Caz. de Talavera nú-{ Toledo núm. 12..••..• , 160 } 258 13.° Idem ............ Santander núm. 29 ••• 50 252mero 15.. . . . . • . • . .. Ciudad Real núm.. 27•• 98 Huesea núm. 47 ••••.. 25
Barcelona núm. 59 ••• ,i~
Caz. de Albuera núm.e-¡ I I Vitoria núm. 62 •••••• 37ro 16 . . • . . • . • • . . • •. Lugo núm. 8 •...... , . 80 80 R d ·t· ~ Badajoz núm.. 6.•••.• , 35 'Caz. de Tetuán núm. 17 Murcia núm. 20 ...... 70 70 ego e 81 10.......... Toledo núm.. 12 •••••'. 24 ~ 59
Caz. de Castillejos nÚ-f Getafe núm. 16..... : .. , 63 ( 125 1Mal.., núm. <•..••. 20mero 18.. • • • • . • . . .• Segovia núm. 35....... 62 Pam.plona núm. 5•••• 20
Húsares de la Princesa Oviedo núm.. 7••••••• 20
número 19 ••••••••• Córdoba núm. 17..... , 15 16 1,er Reg. de montafia. Gerona núm. 24 .••••• 20 1'11
Húsares de Pavía nú- Villafranca núm. 46 .. 20
mero 20.••.••••.••• Córdoba núm. 17 ••.•• 8 8 Lérida núm. 51 •••••• 30
Caz. de AlfonsoXII nú- Zaragoza núm. 55 .••• 41
mero 21............ Ronda núm.. ~6........ 48 48
. ~ Palencia núm. 44 .•.. / 20 }Caz. de SesJ,Da núm. 22 Granada núm,. 34., .... 41 41 2. (1 Reg. de montaña •• Salam.anca nnm. 52•.• M 94Caz. de Villarrobledo Monforte núm. 54.... 20
número 23.......... Málaga núm. 13 ....... 93 93
Caz. de Arlabán mime- Alm.ería núm.. 9. " ••• 20lro 24•.....•.....•.. Talavera núm. 50..... 70 70 Játiva núm. 25....... 30Caz. de Galieia núm.e- Valencia núm. 28 •.•• 20ro 25 •.•••.••...... León núm. SO ........ 90 90 l,er Bón. de plaza •••. Tarragona núm. 33 ••• 30 193Caz. de Trevifio núm.e- Alicante núm. 45••.•• 30ro 26 •...••••••.•.• Pamplona núm. 5•..•• 78 78 . Guadalajara núm. ¡S.. 40Caz. de María Cristina Barcelona núm. 60 ••• 23
número 27 .•....... Osuna núm. 10 ......• 206 206 Burgos núm.. 11 •••••• 35Escuadrón Caz. de ?da· Zamora núm. 23 ••••. 40
llorca•••••••...••.. Baleares •...•••••••.. 20 20 LeÓn núm. SO ........ 25
Escuadrón Oaz. de Me-{ Almeria núm.. 9 •.•... \ 50 ~ Corufia núm.. 32•.•••• 20lUla OÓl'doba núm. 17 ...... 73 153 4. ° B6n. de plaza••••• Pontevedra núm. 37 ... 20•• . . . . • • • • • . • .. Ronda núm. 66........ SO Avila núm. 41 •••••.• 40 294-
Remonta de Granada. Jaén núm. 2..........
Gijón núm. 43 ••••••• 23
16 16 Talavera núm. 50 •••• 40Remonta de Córdoba•• Osuna núm. 10 ••••••. 15 15 Cáceres núm. 40 •...•. SO2.o Depósito de semen- Salamanca núm. 52••• 21
tales............... Málaga núm. 13....... 20 20 Soda núm.. 14.••••••• 40
4.0 Idem íd { Valladolid núm.. 36•.• , 10 ~ 26 San Sebastíán núm. 19. SO........... Palencia núm. 44 ••.•• 16 Teruel núm.. 21 ••..•• 30
l,B Sección de flemen-\ ¡ 2~ I Santander núm. 29 ••• 202 J~leiJ............... Zaragoza núm. 55..••. 2 5.° Bón. de plaza.•••. Segovia núm. 31 •.••.• SO 280Manresa núm. 39 ••••• 35. dem íd.. . ........ Badajoz núm. 6....... 26 Huesea núm. 47 ••••.• 30
2.680
Barcelona núm. 59•••• 30
Vitoria núm. 152...... 36
Artillería . ( Ouenca núm.. 26•••••• ,
20 J6.° Bón. de pla1.a ..... Albacete núm. 43..... 80 70I0""'" núm. 3.•...... <O~ Lorca núm. 48.•••••.• 202 o R Oviedo núm. 7........ 30 9.? Idem ...•••....•..¡Tenetife............. ,. ell:. montado.••.• I:ugo núm.. 8•••••.•.. 30 167 14~ 4{Santiago núm. 35••••. 28 La! Palmas.••••••••• 30
Gijón Jlúm. 43 ••••.•• 2!l fMálaga núm.. 13. • ....1 30 }
) C,,,nfi,,"m. 32•.••.. 26 ~ 10.0 Idem••••. ,...... Cádiz núm. 42•••••••. 20 8'13.0 Idem Pontevedra núm. 37 •.. 20 120 . \ Sevílla núm. 61. ••••• '. 37
............. Palencia núm. 4!..... 3U
Monforte núm. 54.•.•• 39 \ 2.301
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htar••••.••••••••••) GIjÓn núm. 43 .•••••••
Palencia núm. 44 •••••
Salamanca núm. 52 ....
lB
o
B
21 ·21
o>:'Era SUMA o'::'
ZONAS
"'"'"
ZONAS Era SUMA
CUERPOS ... !it~!,o por CUERPOS
de que sacan :p,
!"o por
. '" cuerpos
de que sacan : A.
: ...
• <l> cuerpos
: ~
: ...
•
,
: ep
Ingenieros
\\
Pamplona núm. 5. ;,. 2
Zafra núm. 15•••••••• 2
l.{'lr Reg. Zapadores, •• 1Logroño núm. 1 .••••• ¡ 19 1 19
Getafe núm. 16••••••• 2
\
San Sebastián núm. 19. 31Bad.jo> mlm. n•.•••.. 20( ~lurcia núm. 20 •••..• 22.0 Idem •••.•••••.•••.Toledo m'im. 12••••••• 20 Ciudad Real núm. 27•. 1178 Brig." Obrera y Topo- Valladolid núm. 36••• 5Salamanca núm. 52••• 18 79
Madrid núm. 58•••••• 20 gráfica de E. M ••••• Oácerss núm. 40. , •••• 2Palencia núm. 44•.••• 2
Jaén núm. 2.......... 27 I Madrid núm. 57 .• , ••. 30
"lálaga núm. 13•••••• 12 Madrid núm. 58•••••• 20
Zafra núm. 15•••••••• 20 I Barcelona. núm. 59•••• 2Córdoba núm. 17 ••••• 22 Barcelona núm. ISO•..• 2
3.° Idem ••••.••••••••• Ciudad Real núm. 27 •• 30 236
Baleares............. 3
Granada núm. 34••••. 26
Huelva núm. 38•••••. 37 1I-lataró núm. 4••••.•• 5
Oádiz núm. 42•••••••. 10 Osuna núm. 10 ••••••• 22
.A.lbacete núm. 49 ••••. 20 ' Toledo núm. 12••••••• 25
Sevilla núm. 61.•••••. 32 Málaga núm. 1l' ••••••
.26
"
Getafe núm. 1&••••••• 30
f"on. núm.... ·····1 20l
Oaatellón núm. 18••••• 9
Tarrago a núm. 83••• 12 Murcia núm. 20... ; ••• 22
4.0 Idem. _. • • • • • • • • •• Villafranca núm. 46.•. 3 125 Gerona núm. 24••••••• 50
Barcelona núm. 59•.• _, 30 01l~nca núm. 26•••••• 10
, \ Barcelona núm. 60.••. 30 . Valencia llúm 28...... 10
Pontoneros••••••••••• 1Córdoba núm. 17 ••••• 1 10 I 10
¡¡¡egovia núm. 31 •••••• 8
l. a Brigada de tropa de Tarragona núm, 33•••• 7
1Valladolid núm. 36.... ' i ~ Administración Mi- Manresll núm. 39 ••••• 8 502FerrocarrilwB.... ••••. Madrid núm. 57 •••••• 11 litar•••••••••• , ...• Oáceres núm. 40 •.••.• 22Madrid núm. 58••.•.• Á vila núm. 41. ••••••• 16
Telégrafo$ ............ 1Bgrcelona núm. 60•••. ¡
Cádiz núm. 42 •••••••• 25
:1 I 3 Alicante núm. 45 ..... 33)",nnúm .......... 20 ) Huesca núm. 47 ...... .8Almería m'im. 9...... 18 Lorca núm. 48 •••••••• 23
11 • Zafra núm. 15•••••••. 20 107
Albacete núm. 49 ••••• 30
omp. di ,Zll.ps.:Mehlla Granada núm. 34•.•.. 2~ , Talavera núm. 50••••• 8Ronda núm. 1i6...•••. Lérida núm. 51 ••••.•• 14 I
Sevilla núm. 61. •••••. ' 20 I Gnadalajara núm. 53 .• 26ZaragOZA núm. 55 .•..• 34 I
"omp.l2:a ps. oanariasl Tenerife ....· .. ·•· .. ···1 1~ I 2 I Barcelona núm. 60 •••• 31omp a da Obreros ..•• ;Barcelona núm. 60••. , 10
.Mlltaró núm. 4........ 14
\ Pamplona núm. 5 ••••• 15
'Soria núm. 14 ..•. , ••• 21
Oviedo núm. 7........ 15
rigad~ltTop, ')gráfica ••• Játiva·núm. 25•..•••• 40 145 2.
90 Brigada de tropa de San Sebastián núm. 19. 14
arcelona núm. 69. 70
~dministración Mi- G~!ona núm. 24•.••••• 14 100
..
,,,11
_ ..........._ _ ~ .....l..!- _
o
·0
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J z Z !t.p. ,,:. p.!:l ~ ~ TOTro TOTAL
""
...
""
...
ZONAS ro CUERPOS QUE HAN DE SACAR ? ZOKAS '" CUERl'OS QUE HAN DE SACAR ?... por ... por
'" '"g. . g.
~ zonas J zonas~
-
--
) R,O. Jn'." Rey, núm. 1.. ....... 229) ~ Reg. Inf.a América núm. 14.... 100~
Logrofio núm. 1. 288' 7.° Reg. Montado Art.
a
......... 20
::lSS Idem de Asturias núm. 31. ....• 101l.er Reg. Zapadores ............ 19) Soria núm. 14 .. 333 Idenl de Isabel TI núm. 32..... 61 33Bón. Discip.o Melilla .......... 20 ( 13.0 Reg. "Montado de Artillería. 20~6.° Bón. de Plaza............. 40¡ReO. Inf.' Rel.. núm......... 4(j2) I Brigada Topog." de Ingenieros•• 21
, o.oReg.l\Iontado Art."' ........ 31
Jaén núm, 2 ... ; 556 Remonta de Granada; ......... 16, 566 ¡Reg. In'.- '" Eme",,","," n.·" >OO~3.er Reg. Zapadores............ 21-, Idem de Soria núm. 9•......... 102
. Comp.a de Zapadores de Melilla. 2~) Zafra numo 15 •• 445 Idem Dr~gones de Montesa, 10. 101 44
, S.er Reg. de Zapadores. . ...... 20
1 \ Reg. 'InP híncipe núm. 3..... ¡S71} Brig." Obr." y Topog.'" de E. "M.. 2
Orensa núin. 3.. 431¡ .2.° Reg: ~~o~tado .Art.a ....•... 40 431 Comp.s de Zapadores de l\<Ielilla. 20
Bón. DlSClp. :MelIlla.......... 20 {Reg. lni.' d. ea.tUL, núm. 16.. '50~I lReg:In•." Prln"". núm.': .. """) Getafe núm. 16. 34 Id~maCaz. ~e C&stillei'0s n.o 18. 63 34
• Id. íd. Region:lB'alea:.es úúm. 1.1150 Bng., Obr. y Topog. de E. M. 2
4(jo 'LB Brig.
B Admón. Mil.. . ..• ... 30Ma,,,,, núm. '''1466 "'.' ,;".~. Mo~""""" "1'\
' Bng. Top. Ingemeros........ 14 . \ ReO. M.' d. p"ía núm....... 98'VI. Brig.e. Admón. Mil. . . . . . .. . 5 Idem de Alava núm. 56.......• 100
Idem de Granada núm. 34..... 100i!leg. Inf.' Infante núm.•...... 178
1
' Idem de Borbón núm. 17 ..•... 100
, Id, íd. Zaragoza núm. 12......• 2.65 Idem de Hus. de la Princesa, 19 15
, Id. Cazadores Trevifio núm. 26. 78 Córdoba n,o 17. 5861 Idem de Pavía núm. 20........ 8 58Pamplona'n.o 6. 583 7.° Hag. Montado Artillería....
25, 583 Escuadrón Cazadores de Melilla 73l.er Id. 1i1ontaña...........•.. 20 Regimiento Ligero de Artillería. 40
Bríg.a O. y 'l'. de E. M ......... 2 3.or ídem de Zapadores........ 22
2.& Brig.a Admón. Mil......... 15. Bón. Disciplinario de Melilla .•. 20
Uegimiento de Pontoneros...... 10IR.g. 10I.' Saboya núm. G...... "'~ 1 í Reg. Inf." de Almansa núm. 18-¡S96
J
' Id. Drag. Lusitania míin. 12.... 100
Badajoznúm. 6. 462 Id. Art.a Sitio................. 35 462 Castellón n.o 18. 535l Idem H.egional de Baleares n.o 2 130 532.B Sección Sementales. . . . .. . .. 26 ' 1."'Brig.llo de Admón. Mil...... \l
, 2.? Reg. Zapadores............ 20 ¡ReO. l0'" de G'li<ía núm. 19... 19'~IReg. lomnterla ,"oHia núm. , .. '''~ Idem de Canarias núm. 42....• 131Id. íd. Murcia núm. 37........ " 393 S. Sebastián, 19. 384 6.° Reg. Montado de Artillería.. 20 38Oviedo núm. 7.. 637 2.° Reg. Montado Artillería..... 30 '637 5.0 Bón. de Plaza.............. 30Bi'ig." Obr.llo y Topog." de E. M. 3l.or íd. Artillería Montaña. . . . .. 20' 2.a brig.&deAdmón. MiL ..... 142.a Brig,a Admón. MiL........ 15
) Reo. M." z.m.,a núm. 8...... 224( 'Reg. Inf." de .Alrica núm. l •••. H7Idein íd. íd. núm. 4........... 132
,Lugo nÚm. 8 435 Id. íd. Burgos núm. 36......... 101 435 Idem de España núm. 46 ...... 135
.. . . Id. Cazadores Albuera núm. 16. 80 Murcia núm. 20. 633 Tdéni Caz. de TetulÍn núm. 17 .. '70 53
, 2.° Reg. Montado Art.A •••••••• 30 8.0 ·Reg. Montado de Artillería.. 25
Brig.a Obr.& y'Topog.1I. de'E. Y. 2
\ R,O. Infanteria So';, mlm. 9... "'( 'l,l' brig." de Adriión. Mil. ..... 22
Almería núm. 9. 566 Escuadrón Cazadores Melilla. .. 50 566
. ¡Reg. 1of.' !legl.llal..,., nfim. , '''~t l.er Batallón Plaza...... " ... , 20Comp.'" de Zapadores Melilla... 18 ' Idem de Tetuán núm. 45....... 101
Tert~el núm. 21. 442 Ioem de Aragón núm. 21.: ...:. 101 44¡ReO. 1of.' E.""m"o~n.·15.. 310~ 13.0 Reg. Montado de Art111ena. 40Idem Caz. María Cristina n.o 27 206 5.° Batu,llón de Plaza.......... 30
Osuna núm. 10. 683 Remonta de Córdoba .. ,..... '... 15 683 Batallón Disciplinario de Melilla 20
" 5.° Reg. Montado de Artillería.. 30
1 {Reg. Inf.!' de Gerona núm. 22 •. /l87}La Brig." Admón Mil. .. ..... ... 22
Bilbao núm. 22. 4.37 Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7 210 431"'O·M.' San Fem..do núm. 11 .06! 13.° Reg. Montado de Artillería. 40
Burgos núm. 11 637 Idem Drag. de Numancia n.o 11 71 637 I í Reg. Iuf.a de Valencia núm. 23.r59}, . 6.° Reg. Montado de Artillería.. 25 Zamora núm. 23 51\ Idem de Baleares núm. 41. ..... 316 614.° Bón. de Plaza.............. 35
, 4.° Batallón de Plaza.......... 40lReg. lof.' d.z.n...."'mlm. 12. 200 \ Reg. M.' de Balléo nfim. 24... '"Idem Caz. de Talavera núm. 15. 160 Idero Regl. de Baleares núm. 2. 194
Toledo núm. 12. 449 Id€lm Art." de Sitio ............ 24 449 9.° Reg. Montado de Artillería.. 352.° Reg. de Zapadores .......... 20 Gerona núm. 24 548 l.~r ídem, Ar~illería de Montafia 20Bón. Disciplinario ue Melilla ... 20 t íd.m d. Zap'd.,,,.. .. .. ... 30 641." Brig." Admón. Mil.......... 25 J.!' brig.a de Admón. Mil.. .. •.• líO
2.0. brig." de Admón. Mil.. . •. .. 14
\ Reg. Inf." de AMea núm. 1.... 200 Batallón Disciplinario de Melilla 20
Idelll de Alava núm. 66 ........ 101
Má Idem Caz. de Villarrobledo, 23. 93 ¡Rok. Inf.' Nav.,,,, núm. 26.... "~1 1ÍID 1 a B .' a Ad ' M'l 26 Id. Caz. Alcántara núm. 14..... 62"'n .1'. '''/' no. m<>o.' ......... 507.er Reg. de Zapadores ......... 12 Játiva núm. 26 . 653 8.° Reg. Montado Art.& ........ 2 6512.0 ídem Montado de Artillería 25 1.er Bón. plaza................ 80]0.0 Bón. de Plaza............. 30 Brig.a Top." Ingei:lieros......... 40
2.° Depósito de Sementales..... 20 Bón. Discilj.o Melilla•.....••.. 20
304. 22 enero 1899 D. O. bdm. 17
•
L
( Reg. lnP Pavía núm. 48 325~
, Bón. Caz. Segorbe núm. 12.... 70
4(8) 11.0 Reg. Montado de Art.' . . . . 30 468
( 6.0 Bón. de Plaza. . . . . . . . . . . .. 20
\ 1.' Brigada de Admón. Mil . . •• 23 .
, lReg . lnf.a Otumba núm. 49 ..... 268¡
Idem Ca;o;. Alcántara núm. 14... . 63
Albacete n.o 49 .. 411 6.° Eón. de Plaza.... 30 411
. 3.er Reg. de Zapadores. . . . . . . . • • 20
~.a Brigada de Admón. Militar... 30
)
l'teg . Inf.a de Yad Rás núm. 50.. 350(
Talavera n.o 50.. 468 R~g. ~az. Arll1bán núm. 24..... '70 468
4. Bon. de Plaza. . . . . . . . . . . . .. 40
1
, l." Brigada de Admón. Militar.. 8
~p,g. Inf.a Vizcaya núm. 51 .... 330¡dem RegI. de Baleares núm. 2... 140, Lérida núm. 51.. 575 ldem Lanc. Sagunto núm. 8.. .•• 61 576
(l.er Reg. Al't.
a de Montaña. . ... 30
La Brigada de Admón. Militar.. 14
I ~Reg. !nf.' Andalucía núm. 52... 171'. ld.em Oastilla núm. 16.........• 200). 2.° l'teg. Artillería de Montaña.. 54.
1
" Salaml111Can.052 498
1
4. 0 Bón.de P¡aza 21' 498
2.° Reg. Zapadores............. 18
Eón. Discip.o de Melilla... . .. . .. 20',
2.a Brigada de Admón. Militar.. 14
1 ) llego lnf.a GuipÚzcoanúm. 6S .• 321~
Guadalajara nÚ-)U8 Idem Lanc. Príncipe núm. 3.. .. 61 448
méro 53 ..... \ l.er Bón. de Plaza. . . . • . . . . . . .. 40
I 1.a Brigada de Admón. Mil. • • .. 26
Bón. Caz. de Alcánt·ara :núm. 20. 185(
I)eg, lnL'" Isabel la Católica nú-
MOllforte 11. o 54. 460 me~'o 54.. ',o •••••••••••••••• 136 460
, Idem Lanc. España nÚm. 7. . .. SO
3.er Eeg. Moutado de Art."'..... 39
:).0 íd. A~·t.aMontaña........... 20
I r{e~. Inf.' Regl. Balelll'es n,o 1.. 150l
,Idel!' Albuel'a n1.1m. 26 .... '" .• 157
~~\l'agu2(~n.o 55. li1l2( I<lem 1.anc. Borbón núm. 4., ••. 148 582
, , Ler llego Art.a Montaña;. .•• .. 41
].a &lcción Sementales.. . . . • • . . 2
La :Brigadn. de Admón. Mil.... 34¡~eg. l!l'Í',a Al¡wa u1.1ro., 56 362¡I Idelll Africa núm. 4, .. ' ..• " 100Ronda núm. 56, 549 Idem Ca~. Alfonso Xli núm. 21. 48 64~. ~cUadr6n Oa",. Melilla. . . . . . . . 80Oompañia Zapadores Melillá. • • 9
ji
11 L>= núm. 48.
34P
552
434
:Jl4
311\
517
527
49fl
342
458
HiO(100
40
lH
:ll/j~'116
40 4')720 ~
10
25
( neg. rnf.
a Cnnarías nlÍlIl. 42 .
lLlt'¡;n DI'ags. ~allti(1.f!;) núm. O .¡,h''!g. Ljg~l'o Artillel'ílt .427 10 ' _llón, di) plaza " .3.er Reg'. ~ap¡¡.d~fe/J.""·······
1.a Erig.' A,"I.!Pón )oh!. " " : ....
Coruña núm. 32.1349\ S.Cl' l1eg. Montado Artlllena ¡25(
( 4.0 Eón. PIl!.za. 20\
1
Reg. Inf..a 8eyillr. núm. 33 , 350)
Idem Lanceros Rey núm. 1. .,. 35
Tal'ragon.a n.o 33 434 l.er Bón. Plaza , .. 30,
4.° Iteg. Zapadores. . . . . . . . . 12)
l.a Brig.a Admón. l\fil.......... 7
I )Reg. lnf,' Granada núm. 34•..• 46!i~o 4, 552 Idem Caz. f3esma núm. 22, .... , 41Granad!l n. 3'1 3.er Reg. Zapadores.... . . . . . . .. 26Comp.a Zapadores de Melilla. . 20
. o I {Reg. Inf. a Toledo núm. 35.... '1286~
SantIago n. 35. 314 2.0 Reg. Montado Artillería.... 28\
\ 1Reg. Ini:" Burgos núm. 36 ..... 429)) ldem Lanceros Farnesio núm. Ó. 10
Valladolid n Ú-~458' 4.0 Depósito Sementales.. . . . . .. 10')"
mel'O 36•••.. " ) Fe~rocalTiles , . . . . . . 4
~ Bl'lgn.da O. y T. de E. M , 5.
i 1 Reg, Ipf.' M~l'cia núm. 37 ¡1302(
Pontevedl'a nÚ')342) 3.~r l~eg. MQl¡.tado Artillería.... ~O
merO' 37..... 'l I 4. Bon. Plaza.....•• , , , , , , ... , 20
I \Reg.lnf."-I/'Ózfnúm. 38·······1490jHuelvanúm.38. 527( 3.er Reg. Zapadol'~S,."""'" 37
IReg. Inf.' Cantabrja núm. 39 149~', Idem íd. Sevilla núm. 33 , 300Mamesa n.o 39. 517 9.° Reg. Montado Artillería 255.0 Bón. Plaza.....•.. , "', •• ,. 35)La Brig.a Admón'. MiL., •.. ,., fl
343~101
30
2
2')",
Cádiz núm. 42..
lReg. lnLa Cov¡\dongn mlm. 40 ..1dell1 íd. León núm. 38 .•..• , , .Cáeeresnú.rn.~O. 498 4.° }Ión. Pla~a , .•• "Brigada O. y T. uo E. M ' ..l./l. Brig. a Admón. MiL ,.
{ Heg. Ini.' Baleares llllm, 41. .
1IdeJO íd. C¡wnclI uúm. ~7 .
Avila núm, 41 .. 1111\( 4 o ]' . 1'1' ." )0.1\.' cl:¿t'\.. t" l ••:.········
1.1.1 :Bng.a Admón. Mil", •.....
z ~ z Z¡::,
'"
~,
""~ s ~ s¡¡¡ TOTAL (1) '1'0'1'.'1.p. p. H
ZONAS (1) CUERPOS QUE HA~ DE SACAR :' ZONAS (1) CUERPOS QUE HAN DE SAOAR ?H :por H por(1) (1)
~ g.zonas ¡:¡ zonas¡¿~ !"
-
---
\ I Reg. !ni." Albuel'a núm. 26..... \500) I IReg. Ini." ""',U=o núm...... 113\Cuenca núm. 26. 530,6.0 Eón. Plaza................. 20¡ 530 Iuem íd. Cuenca núm. 27 ...... 308. l.a Brig." Admón. MiL........ lO, Gijón núm. 43.. 547 2.° Reg. Montado Artillería .... 29 647
I 4.° .Bón. Plaza ................ 23)R,". Ini.· "',..~ núm. 27..... '20~ I
2.a Brigada de Admón MiL ..... 14
C. Real núm. 27. 450 Id. Oaz. Tala,era núm. 15...... 98 450 \ Beg. IIlLa San Marcial núm. 44.3.er Reg. Zapadores.... ' ....... 30 185(Brjg.' O. y T. de E. 1\'I••.• , ••.• 2 Tdero íd. América núm. 14.•..• 80
I a.er Reg. l\Iontado Artillería ... 351 \Reg. lnf." Luebana núm. 23 ... '1 5001 Pttlencia n.O 44. "'/'.' íd. ArtiU""a Mont'"'•..•... 20 3li3
Valencia n.o 28. 530! l.er Bón. Plaza....•..•... ,..... 20 530 , 4.° Depósito Hemen tales.•...... 16
, 1.0. Brig.a Admón. C\Iil........ .10/ Brigada O. y T. de E. M....•. .• 2
2." Brig.a de Admón. Mil.. ..... 14
\ ) Reg. Ini." Vad·"'" núm. 50.... 'IO~ \ Reg. lnf." Tetuán núm. 45. ; •.. 16S~S t d o 29 459 Bón. Caz. Estella núm. 14.. . . .. 179 45!Jan an el' n. 13 Reg. Montado Artillería;.... 50 ldem Africa núm. 4 . • . • • • . . • •. 200
5.° Bón. Plaza...... ,.... ..... 20 Alicante n.O 45. 619 ldem Luchana núm. 28 ........ 1M 61~( 11.0 Reg. Montado de Art.' •... 34)
) Reg. I.f." Loaltad núm >O... • .. '49~ . l.er Bón. de Pla.za.. . . . . . . . . • . . 30
, ldem íd. Rey núm. 1.. ........ , 422 686 l.' Brigada de Admón. Mil. • • . • 33León numo 30.,.. 686 R~g, ~az. Galicia núm. 25... . .. ~O
Villafranca nú- ( Reg, InP España núm. 46 .•... ¡370}4. Bon. de Plaza.. . . .. . . . . . . .. 25
mel'O 46...... ¡413¡ l.~r ,H,eg. Artillería de montaña. 20 413
) Reg. Tni." A,turi.. núm. 31. ...
'::( 4. Id. de Zapadores. . . • . . • . . • . 23Segovia núm,'3l. 277 ~d;m,Caz. C~stillejos núm. 18.. \277 ~ R'g. lni" San Quintin núm. ". 220¡ .
o. Bon. Plana................. 3U " ldem Sevilla nlÍm. 33...•..••. ' 261
La Brig.a Admón. MiL ...... ,. 8 IInescamlm. 47.644 13.° Reg. Montado de Art.a .•.. 25 544
. 5. o Eón. de Plaza. . . . . . . • • . • . . 30
Reg. Inf.'" Isabel II ml~n. 3.2... , 1;04 ! I l.a Brigadn de Admón. Mil.,... S
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~ ~ ~ ~~ a ~ a~ TOTAL p. ~ TOTALp, o ro CUERPOS QUE HAN DE SACAR ?ZONAS ro CUERPOS QUE HAN DE SACAR ZONAS
... por ~ porro ~[ zonas zonas?l : ' ... ¡o
----r"" Inf." "l,,~ núm. 41.. ... 128\ ¡Reg. In,." C"tilla núm. 16 .... 300IdemDragones Lusitanianúm.12 63 ldem Lanceros Reina núm. 2... 56
. ldem Almansa núm. 13.. . • . . . • . 50 300 S 'U ú 61 490 ldem íd. Villaviciosa núm 6.•.. 45 490MadrId núm. 67. 300 ldem Ligero de Artillería....... 25 eVl a n m.. 10.0 Bón. Plaza.... : ........... 37
Ferrocarriles • . . . . • • . . . . • • . . . . . 4 3.er Reg. Zapadores ......•.... 32
Brig.e. O. y T. de E. M.......... 30 Compañía Zapadores de Melilla. 20
rn. C>w. 8""><00 núm. 12 ..... !lO¡
[. ~ 13.0 Reg. Montado Artillería... '137~. Reg. Caz. Almansa núm. 13 . . .. 98
166Madrid núm. 58. 25] Ferrocarriles . . . . . . . . . • . • • . . . . . 3 251 Vitoria núm. 62. 166 6.0 Bón. Plaza.. . . . . . . • . . . . . • • . 35
2." Reg. Zapadores....... ,. . ... 20 Bón. Cazadores Figueras n.o 6. . 94
Brig.a O. y T. de E. :1\1.. ........ 1 20
Reg. fuf.a Regl. Baleares núm. 2
"¡ ) Reg. 1nf." Regl. Ilal"M" n.o-!. "O~Idem Luchana núm. 28......... 100 B l 563 Idem íd. íd. íd. núm. 2........ 270 66313 o Reg. Montado de Artillería. 40 a eares . . • • . • • Brigada O. y T. de E. M........ 3Barcelona n.O 59. 358 5.° Bón. de Plaza............... 30 358 Escuadrón Caz. Mallorca ....... 204.o Reg. Zapadores..... '....•.•• 30
Brig.a Topográfica de Ingenieros. 70
, ) llón. C>w. """l. C"""oI", núm. 1 19'(Idem O. y T. de E. M . ......... 21
. Idem íd. íd. íd. núm. 2........ 150
Reg. Iuf.a Cantabria núm. 39.•. 40 Tenerlfe •..•..• 1363 9.0 Bón. Artillería Plaza....... 14 363
Reg. lnf.a Asia núm. 55....... 58 Compañía Zapadores Minadores. 2
Reg. Inf.a Regl. Baléares núm. 1 157
Comp.a Obreros de Ingenieros... 10
La P l 1219{ BÓn. Caz. Regl. Canariasnú;m. 2\1891Barcelonan.060. 384 11. o Reg. Montado de Artillería. 30 384 219l.er Bón. de Plaza.............. 23 s a mas..... 9.0 Bón. Artillería plaza.. ;..... 30j
4.° Reg. Zapadores ....•••..•••. 30 --
Telégrafos ...........•........ 3 30.000Brig.ll O. y T. de E. M.......... 2
I 1.a Brigada de Admón. Militar... 31
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CORREA
SECCIÓN DE AR'rILLERÍA
DlIlS'J:INOS
lllxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponEr que los jefes y
ofioiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Carlos Carlés y Ruiz de Lira y termina
oon D. Antonio Rodríguez y Jiménez, pasen á servir los des-
tinos que en la misma ele les señalan. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que los tres oficiales del 8.0 batallón que
oambian de destino, oontinúen en él prestando servioio en
oOmillión hasta que se presenten loa que han de ser destina-
dos de la nueva promoción.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios RUarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 20 de enero de 1899.
CoRREA
&fior Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
ISefiorel!l Capitane!! generales de la segunda, tercera, cuarta, .
quinta, sexta, séptima y octava regiones, islllS Baleares y
Canarias, Comandante general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Carlos Oarlél! y Ruiz de Lira, de exoedente en la segunda
región, al novl'lno batallón de plaza.
s Antonio Tavira y Acostll, del primer regimiento monta-
do, á la El'!cuela Central de Tiro (I!looóión de :Madrid).
» Ruparto Tomé y Tejero, del 10.0 batallón de plaza, al
13.0 regimiento montado. .
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D. Andrés Criado y Piedrola, del:13.o regimiento montado,
al 12.0 regimiento montado.
t Mariano Martinez Ureta, del tercer regimiento montado,
al primer regimiento montado.
t Jorge Calvo y Pérn d. Lara, del cuarto batallón de pla-
za, al tercer regimiento montado.
Capitanes
D. Manuel de la Dehe~a y Barañano, de exoedente en la
sexta región, al 13.° regimiento montado.
t Lino Sáenz de Censano y Fernández, de excedente en la
sexta región, al ouarto batallón de plaza.
t Pedro Vignau y Lezcano, ascendido, del séptimo bata-
llón de plaza, al milmo.
Prbneros tenientes
D. Patrioio Prieto y Llovera, de excedente en la Sléptima re-
gión, all!éptimo batallón de plaza..
» Manuel Crespo y Coto, de excedente en la ootava región,
al cuarto batallón de plaza.
t Rafael López Caparrós, del segundo batallón de. plaza,
al déoimo batallón de plaza.
t Antonio Rull y Rios, de excedente en la segunda región,
al segundo bltallón de plaza.
:t José Rey y Busto, del.teroer regimiento de montafia, al
regimiento de sitio.
» F.elipe Iracheta y Mal!cort, del décimo batallón de plaza,
al regimiento ligero de Artillada, cuarto de campafia.
t Sergio Logendio y Oaraio, del noveno batallón de plaza,
al quinto batallón de ·plaza.
t LorenlO VareIa de la Cerda, del noveno regimiento mono
tado, al sexto regimiento montado.
t Manuel de la Vega y Zayas, de excedente en la primera
región, al segundo regimiento montado.
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D. Rafael López S!lnjuán, del ootavo batallón de pllza, al
sagundo batallón de plaza.
» José Llanas y Quintilla, del ootavo batallón de plaza, al
segundo regimiento de montaña.
» José Franco y MUilio, del octavo batallón de plaza, a113.0
reghniento montado.
» Emilio Villaralbo y Montes, del noveno batallón de pla.
za, al 11.0 regimiento montado.
» Graoiano Quesada y Pérez, del ouarto batallón de plaza,
al primer batallón de plaza.
» Joaquín García Vigil, del décimo batallón de plaza, al
12.0 regimiento montado.
» Luis Morenes y Batlle, del primer batallón'[de plaza, al
noveno regimiento montado.
» Luis Cabrera Warleta, del 13.0 regimiento 'montado,Dal
séptimo regimiento montado.
» Antonio Rodriguez y Jiménez, del 12.° regimiento mon-
tado, al décimo batallón de plaza.
Madrid 20 de enero de 1899.
SECCIÓN DE CO'ElU'OS DI SERVICIOS ESPECIALES
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENG ANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandancia de Zuagolllo Carlos Alvarez
Cerezo; en súplica de que se le conoeda como gracia especial
la resaisión del compromiso que por tres afios contrajo en
1.0 de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen!lU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aooeder' la peti.
ción delinteresad.o, con la oondioión que l!le determina en la
real orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. O. núm. 291), y
previo reintegro de la parte proporoional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, .n harmonía: con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de iuriio de 1889
(O. L. núm. 239). ,
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efectol!l. DiO! guarde á V. E. muchos afiol. Ma·
drid 20 de enero de 1899.
OOl\UA
-------------:-------:-----
OOBU.+.
•••
Sefior Direotor general de la Guardia Civil•
Señores CapitAn general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Oouu
Excmo. 8r.: En viilta de la instancia promovida por el
guardia oivil de la Comandancia de Alicante Juan Domeaech
Forrer, en súplica de que se le oonceda como gracia espeoial
la rescisión ~el compromiso que por cuatro años contrajo .n
1.0 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del interesado, con la condición que 1'16 determina en
la real orden de 24 da dioiembre de 1887 (D. O. núm. 291), ,
Yprevio reintegro de la parte proporoional del premio de
reenganohe reoibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el art., 77 del reglaminto de 3 de iunio de
1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V••• mucho. afio.. Va·
20 de enero de 1899.Destinoque se les conllereSituaciónNOMBBES
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reoonooimiento
facultativo á que han sido sometidos los tres primeros te·
nientes de Artillería comprendidos en la siguiente relaoión,
los cualel!l se haJiaban excedentes por enfermos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hatenido á bien disponer que pasen á servir los destinos
que en la misma se lee señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholll afios. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Safíor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Gonzalo Torres Armesto . .. Excedentes en la
4." región .•.• 9,0 reg. montado
~ Francisco Franco Cuadras .. Idem.•..••..•.. Idem.
) Víctor Serra y March ., ... , Idem......•••.. Idem.
Befior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores espitAn general da la tercera región., Ordenador de
pagos de Guerra.
-,
Excmo. Sr.: Ep. vi~ta del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el primer teniente de Artillería Don
Ricardo Blanco lIuguer.., que V. E. remitió á este Ministerio
can su esarito,13 del actual, en el que se hace constar que se
halla en dispoeición de pristar el servicio de su olase, el Rey
(q. D. g.), Yeq BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la vuelta al servioio aotivo, oon
arr.glo al arto 5.o de la real orden de 11 de mayo último
(C. L. núm. 152), y que pase de$tinado desde luego al 6.0 re·
¡imiento montado de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para !lU cO,nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 20 de inero de 1891'.
• 00:RDtA.
leior Oapitán g.neral d. Castilla la Kaen ., Extre.....,..
8efiores Oapitán general de'la séptima región y Ordenador de
pago. d. Q••rra.
Madrid 20 de enero de 1899. CORREA Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° de diciembre último, oonsultando r&s.
pecto á la doración del compromillo que contraen al ingre.
lar en ese instituto los hijos de. veteranos del mismo y de
iefea y ofillÍales del ejército, fundándose en lo que l!le consig-
na en la real orden de 13, de septiembre del propio año
(D. O. núm. 204), dictada al resolver la instancia promovida
por el guardia civil de la Oomandancia del Norte Pedro Ló·
pez Fuentes, en súplica de que se le NCtifiqusn el concepto
y tiempo de duración de aquél, el Rey (q. D. g.), y en sa
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se manifieste 1\ V. E. que la soberana disposición
que motiva su CODl!lulta, no altera en nada lo que preoeptúan
las de 4 de noviembre de 1893 y 14 de julio de 1896 (C. L. nú-
meros 372 y 170), respeotivamente.
De real orden lo digo á V. :m. para liIU conooimiento .,
dem,ál!l efeotos. Dios guarde á V. E. muohol'! afiol'!. Ma·
drid 20 de enero de ;1899.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamflntaria
para el retiro el teniente coronel, primer jefe de la Coman-
dancia de Carabineros de Huelva, D. Carlos Chambó y Llueh,
le. Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que eause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que perteneca, y
pase á I!lUuación de retirado oon residencia en Cádiz; resol·
viendo, a.l propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 450 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rlal orden lo digo á V. JI. para IIU conocimiento '1
finel!l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de enero de 1899.
COBRU
illfíor Director general de Carabineros.
Señores Prel!idente del ConuJo Sapremo ele Gllena y Maria.
Y Capitán geBelal de la segunda región.
•••
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el capitl\n
de la Guardia Civil, regresado de Puerto Rico, D. Nemesio
Ibern Cuesta, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, euel instituto á que pertenece; rellolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa!!ivas,
el haber de 225 pesetlls mensuales, con derecho &la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 75 p8!etas al me!!,
por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real or-
den de 21 de mayo de 1889, ratifioada por el párrafo 4.° del
arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y
116); Yentendiéndose, que el citado sefialamiento es pro-
visional hasta. que se resuelva en definitiva sobre los dere·
chos pasivos qus le correspondan, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra J Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finel correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!!.
Madrid 20 de enero de 1899.
OOBUA.
ieñor Director general de la .Guardia Civil.'
Beliores Presidente del ConleJo Sapremo de Guerra y Marina,
eapitAn Ileneral de la primera región y Ordenador de pa·
lOS de Guerra. .
_..
lECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN 1mI'rAI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrit.o de 13 de agosto último, pro-
movida por el capitán de la escala de reserva d.e InfanterIa,
agregado á la Zona de reclutamiento de Toledo nitm. 12,
D. Miguel Gómell martín, en súplica de abono de su paga y
pensiones de dos cruces roja!!, correlilpondientes ambos de-
vengos al mes de janio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nom.bre la Reina. Reginte del Reino, ha. tenido á bien
conceder lo que el interesado solicita, considerando la real
orden de 20 de junio re:(erida (D. '0. nitm. 137)j con efectos
J&dminietrativos desde 1.0 de dicho mes,'y disponer que por
la m.encionada Zona, ee formulen las oportunas adioionales
al ejercicio de 1891.98, oon aplioación al oap. 5.-, art.l.ode
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dicho presupuesto; de las cuales la que contenga la reals-
mación de la paga, !lerá incluida para su abono en eloapitulo
de Obligaciones de e;jercicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte,
dándose á la de pensionel!! de eruces, carácter de preferenoia,
por tratarse de devengos comprendidos en el arto 3.°, aparo
tado letra C, de la vigente ley de presupuestos.
D. real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demilleflctol. Diofl guarde. V. E. mucholl aliol!!. Madrid
20 de GnilrO de 1899.
Oo:nu.
Selior Oapitán general de Castilla la Nueva '1 Ext1'emadur••
Señor Ordenador de pago. de' Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dsla inltaneia que V. E. cursó t\
aate Ministerio con su escrito de 11 de enero del afío ante·
rior, promovida por el primer teniente de I~anterf8D. llar-
eelino Glltiérrez Suárez, en súplica de abono de sus paga!! co-
rrespondientes á los metes de diciembre del 96, enero y fe-
brero del 97, que fUeron deducidas por la Intervención ge-
neral.ds Guerra, fundada en preceptos reglamentarios, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita, y
disponer que por el Habilitado de la claBe de reemplazo d~
la 1,& región, se formule la oportuna reclamación, en adicio-
nalal ejercicio de 1896·97, con aplicación al cap. 5.°, arto 5.°
de dioho presupuesto; la que justificada comoestá prevenido,
y previa su UquiillCión, eerá incluida para .sn abono en el ca·
pitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de eré-
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. parA IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. años. Ma.
drid 20 de enero de 1899.
OoBml'"
Belior Capitán general de Castilla la Kueva J EJ:tremaclllra •
Sefior Ordenador de pagos de Gaena.
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de spr-
vir de baile para dEclarar derecho al abono. de los sneldos
de coronel, teniente ooronel, com!mdante, capitán y primer
teniente, asignados al arma de Infantería, desde 1.° del &c-
tual, á los jefes y oficiales y BUS asimilados, en los caSal! y
condiciones que determinan el articulo 3.° transitorio del
vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz y el aro
tículo 6.° de la real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. nú'
mero 151), son 1M siguientes: 31 de diciembre de 1886, para
los tenientes coronele.; 31 de agosto de 1887, para los co-
mandantes; 23 de noviembre de 1888, para los capitanes;
30 de abril de 1889, para los primeros tenientes; y 20 de
febrero de 1896, para los segundos tinien tel.
De real orden lo di¡o á V.)l. para 811.' ionoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouahos años. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
Oo:rm:u
S.fior.....
..-
lECCIÓN DI SANIDAD KILI'l'AB
BAJAS
ExcD;1o. Sr.: En vilta del escrito de V. JI. de 4 del ae·
tual, cursando instancia del médico provisíonal, con delttino
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en ei Hospital militar de Santander, D. Pedro Aragiíes .a-
rillo, solioitando la separación del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar y su pase á la reserva gratuita de dicho Cuerpo, oon el
empleo de médico segundo, y teniendo en cuenta que este
médico provisional se halla oomprendido en la real orden de
19 de noviembre del año último (D. O. núm. 260), por per-
tenecer á la Brigada Sanitaria como sargento, al obtener el
nombramiento de médico provisional, y haber desempeñado
e!'lte cargo durante un periodo de tiempo menor de dos años,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no. se ha servido disponer que el interesado .cause baja en
el expresado cuerpo en fin del corriente mes. pasa á situa·
ción de licencia. ilimitada hasta cumplir su compromiso.
ínterin no sean necesarios sus servioios como médico provi·
sional, y figurs en la raserva gratuita de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem6. efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afias. Ma-
drid 20 de enero d!3 1899.
CoRRlU.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Etiñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En. vista del esorito de V. E. de 4 del ac-
tual, cursando instanoia del médico provisional. CaD destino
en el H08'pital militar de Santander. D. Celestino Rasal Rmz.
solicitando la separación del Cuerpo de Sanidad Militar y su
pase á la reserva gratuita de dicho Cuerpo, con el empleo
de médico segundo, y teniendo en cuenta que esta médico
provil!lional se halla comprendido en la real orden de 19 de
noviembre del 1'60 último (D. O. núm. 260). por pertenecer
'la Brigada Sanitaria como Boldado, al obtener el nombra·
miento de médico provisional. y haber desempeñado este.
cargo durante un periodo oe tiempo menor de dos años. el
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente Reino,
se ha servido disponer que el interesado cause baja en el
exprelJado Cuerpo en fin del corriente mes, pase á situación
de licenoia ilimitada hasta cumplir IU compromiao. ínterin
no sean nece6arioa sus servicios como médico provisional y
figure en la reserva gratuita de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimienio y
demás efeotos. .DiOl guarde á V.!l. muohos años. 1Ia-
drid 20 de enero de 1899.
CoRBEA
Señor Capitán pneral de Burgos, Ravarra '1 Vasconradas.
Sefior Ordenador depagoll de Guerra.
•• 1
Excmo.8r.: En vista del esorito de V. E. de 30 de di·
ciembre próximo pal!lado, en el que manifiesta haber dado
de baja en el Cnerpo de Sanidad Militar, por haber termina.
do los dos meses de lieencia, que como repatriado le fueron
ooncedidos al médico provisional D. Ramón Izquierdo Diez.
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 12 de
agosto de 1898 (D. O. núm. 178), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido 1;\ bien aprobar
la determinación de V. E. .
De real ardan lo digo á V. E. para IIU conooimiento y
demás efeotos.. Dioa guarde AV. 1Il. mUlhos aMiI. Ua·
drid 20 de enero de 1899.
OOBOA
Safior Capitán general de Sevilla y Granda.
Señor Ordllna~or de pagos de Guer.ra.
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Exomo. Sr.: Dispuesto por real orden de 11 del ac·
tual (D. O. núm. 11), la disolución de los cinco batallones
expedioionarios de Filipinas y la incorporación á sus desti·
nos de 1011 jefes y oficiales que en los mismos prestaban 8US
servicios en comisión. y debiendo incorporarse á su destino
en el segundo regimiento Artillería de Montafia, el médico
primero dal Cuerpo de Sanidad Militar, D. Celestino Moreno
Ochoa. que servía en comisión en el batallón expedioionario
de Baroelona núm. 4, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el
médico provisional D. Félix Pérez Gallego, que viene sirvien·
do en el expresado regimiento, cause baja en el Cuerpo de
Sanidad Militar á que per~enece, por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de enero de 1899.
OoB:BI:,&
- ~apl1ián general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D•. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha servido disponer que el ayudan-
te segundo de la Brigada Sanitaria D. Pairo FernáudezMayor;
en situación de excedente en la séptima región como regre·
sado de Filipinas. obttnga colocación en plaza de plantilla
en la revista del mea de febrero próximo, por ser el más an·
tiguo da los que se hallan en dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :81. mucholll ·a:6.OI. Ma·
drid 19 de enero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señore! Capitán "eneral de la séptima región.
••
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. er.: En vista del esorito de V. Jll. de 28 de di·
ciembre próximo pasado. cursando inl!ltancia del médico pro·
visional D. Joaqaín Escanellas Vicat. en súplica de que al ser
baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, sea destinado á la es·
cala de reserva retribuída del mil!lmo. y de no ser factible 1\ la
gratuita. otorgéndole á la vez el derecho á diilfrutar la canti-
dad mensual correspondiente á dos cruces ·pensionadas. que
por méritos de guerra posée, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien deses-
timar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoS. Diol guarde 1\ V. E. ttlucholll añoa. MI'·
drid 20 de enero tie 1899.
Sefior Capitán general de Ararón.
--
RESERVA GRATUITA
I Excmo. Sr.: En vist. del esorito de V. E. de 4 del ac-tual, cursando instancia del médico provisional del Cuerpo
...
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de Sanidad Militar D. Antonio Rabasa Roig, en~súplica de
que se le conceda. figurar en la reserva gratuita delmencio·
nado Cuerpo, el Rey (q. D. g.), '1 en IilU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por reunir las condiciones prescriptas en la real
orden de 28 de ootubre próximo pasado (C. L. núm. 34:1).
De real orden lo dilO á V. JI. para su conocimlento .)'
efectos oportunos. Dial!! guarde á V. !l. muchos afíos. Ma-
drid 20 d(enero de 1899. -
COlUUil,L
Señor Capitán .general d. laa islls Baleares.
.. - ---
SECCIÓN DI roBTICIA, y DERECEOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su Rombre la Rei-
na Regente del Reino, ~d8 acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2~ de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien Qoncflder ti. D.a Pantaleona
Pascual Andía, en eoncepto de viuda:del teniente coronel·de
Infantería, retirado, D. Andrél!l Torralba Nasarre, la pensión
anual de 1.250 pesetas, que le oorresponde por el reglamen·
to del. Montepío Militar., tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo de ritiro disfrutado por el cau-
sante; la cual pensión se abonará fÍo la interesada, mientras
permaneJca en dicho estado, por la Administración espeoial
de la provincia de Navarra, desde el 23 de septiembre últi-
mo, l!Iiguiente día al del óbito del causante; h!lJbi.ndo reluel-
to al propio tiempo S. M., que la recurrente tiene dereoho
á la boni:l'icación del tercio por Ultramar.
De real orden lo dilO á V. E. para suilconooimiento y
demás efe.tos. DiolillUlllde á V. )l. mucho. añe••. Ma·
drid 20 d. enliro de 1899.
<··~'-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina
Regente delReino, conformándose con lo expue,,¡toporel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciambre próxi-
mo pasado, se ha servido conlJeder á D.S. María del Carmen,
D.a María de la P.a., D.lIollaría del Pilar y D; José López Amor
y Jiméne.'ll, en concepto de huérfano. del general de brigada
D. José, la pensión anual de1.6iO pesetas, que les correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inlerta en
el folio 103 del mismo, con arreilo al citado empleo, disfru-
tado por el oaueante; la cual pentlión se abonará á loa intere-
aadospor partes iguales y mano de su tutor D. Manuel Rive-
ra Jiménez, en la Pagaduría de la Junta de Clases PasiVAS,
desde e19 de junio último, siguiente dia al dI!! óbito del
causante; beneficio que disfrutaran las hembras mientras
permanezcan eolteras, y el. varón D. José, hailta el 21 de
agosto de 1908, en que cumplirá.loil 24: añal! (le edad, ó an-
tes si obtiene. empleo con sueldo del Estado, provincia ó
Municipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en los que la conaerven, sin' necesidad de nueva dec1.a-
ración; habiendo re!luelto~al propio tiempo S. M., qua los
referidos interesados, tienen dereoho tí la bonificación d~I
tercio por .Ultramar.
De real orden lo digo á V. :m. para su conecimiento y
demás ef0ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1899.
OOU:I\A
Seííor Capitán general de Castü1a la Na.va J J:xtrelll~ iura.
SlIfíor Presidente del Consejo Supremo i. Guerra y Itariaa.
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y BECLtlTA.Ur.a1N'l'O
ACAD:mMIAS y COLEGIOS
Oit"cular. :mxcmo.~Sr.: En vista de la¡ propuestas ele.
vadas por 10B C~pitanes generales d. las regioues y ooman-
dantes generales de Cauta y Melilla, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser.vido nombrar
alumnos de las'Academias rs¡ionalell preparatoria. que le ex-
presan, á las clase! y soldados comprendidos en la siguiente
relación, que principia con el sargentoLaureano Corral Añaz••
y termina con el cabo Bafael Santo. Martin, designándose hasw
ta ouatro alumnos en los regimientos de Infant6iÍa y de Zapa-
dores y batallones rle Cazadorea en que han sido aprobadOlJ
más de dOIll indivi~uos, porque repatriado!! lo¡g Cuerpos que
se hllIlaban en la Iala de Cuba, se reorganizan los de laP
nineulR, distribuyendo su fuer:¡;a entre los dos bstallon
mismo regimiento ó media brigad.,elegúnlo dispuesto
orden de 24 de noviembre próximo pasa.do (D. O. n
:ms al mismo tiempo la voluntad de S. M•• qu~ los
di",iduos ll,probados en la Academia de Grll\n~J.f4
en la de Canarias, sigan sus estudios en la á'J S&
dido á, su corto número, quedando en sUl!lpenso a
centrol!l hasta que en la próxima oonvocatoria. pu
oon mayor número ds alumnofJ.
De real orden lo digo á V.!I. para su (l
demás efectos. Dio! guarde lit V. E. lnnchOl:i 8ft
18 de enerQ de 1890.
I
CoUEA
8eñor eapitan gen.ral d(Castilla~laMalava y Extremd1ll'a.
Stfíor Presidente~del Consejo Sttp1"6l1íO de:Gu8"a J lIarina.
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OORDA
Sañor Oapitáll ganeral da alllloS, Navarra y VasGonladas.
&60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ReKente del ReillO, de acuerdo con lo informado por el Con·
I!lejó Supremo de Guerra y Matina, en 22 de diciembre p"l'Ó-
ximo palado, ha tenido á bien conceder á D.lIo Damiana Jlaria
San. y Colmenares, en'concepto de viuda del teniente ooro·
ni! de Caballería, retirado, D. Julián Lillo é Izquierdo, la
pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Milítar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al sueldo de ritiro disfruta·
do por el causante; la eual panlión Se abonara ala interesa-
da, mientras permanezlla en dioho estado, por h Pagaduría
de la Junta de Clalles PI\l!ivas, desde el 19 de septiembre úl-
timo, siguiente día aljdel óbito de su marido; habiendo re·
suelto al propio tiempo S. M., que la recurrente tiene dere-
cho á la bonifioacIón del tercio por Ultramar.
De l'ealorden lo digo tÍ V. 1II. para IilU conooimiento y
. demás efeotos. DiolJ guarde á V. E. mucholi afíoill. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
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Cuerpos
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NOMBRES
Academia de Madrid
Inf.a del Rey, 1. ¡sargento ., Laureano Corral Afiezco.
Itlem , Otro B0rnardino SánG'hez Sl\Cuz.
IdeUl de 8sbova. 6... Otro 1)l'mptrio Ahl'.rca E!!'cribano.
ldem •.•.... : . . . . . . .. Otro....... El:'teban Pére.z Redondo.
Illem ..........•..... Otro Gerardo Arroyo Robero!.
Idem •... '. '" Cabo Cavetano Jiménez Hernández
ldt;IM de S. Fernando, 11 Sargento.. Franci!'co Roaado J iménez.
Idem•••• ".••...•.•.. Otro José A~nl\r Envic.
lclem ••.. " ....•• _••. Otro Hl'rminio Barba Salgado.
Idcm de Zarllgoza, 1*.. Otro.•..••• Adolfo Moreno CallE'ja.
ldem de Castilla, 16•.. Otro....•.. ):Iariano l\Iagal1ón Ubico.
Idem •.••.•• : •.•••.. , Otro,..... Manuel RodrígueE Fernández.
ldem de Cuenca, 2'7 Otro Juan Serrano Díaz.
1dem ••.............• Cabo•..•.. Antonio Zllballos Sánchez.
IdE'Dl de Asturias, 31 •. Sargento .. Hermenegildo Yanderal Cruz
Idem. .. . Cabo..· Ricardo L~lfuenteGlll'CÍa Rojo
ldero de León, 38 Otro....... l\Ia.nuel Nestosa Delgrás.
Idem de Covadonga, 40 ~argento ., Fnmcisco Lame Bueno.
ldem...••........... Otro Cándido Belmonte GÓmez.
Jdem oe Balt'ares, 41.. Otro Miguel López del Rincón.
Idero de Canarias, 42.. Otro Rafael Ri,ercEchavarría.
Idem ..•...•....•...• Cabo :mguel Martín Zamorano.
Idem de Wad-Ras, 60. :,)tro Jesús Gil de Albornoz.
ldem....•... , ••... OtI'O Pedro Rufo R€'medio.
Eón. Ciudad Rodrigo, 'i Sargento .. José Llano Encomienda.
Idem...•............ Otro Claudio León Ascencio.
Idem " Otro Francíttco:u.latillaneElReguilón
Idem , ....••.•. Otro Gaspar de la Iglesia Pablo.
Idem dtl Alcántara, 20. Otro l ])'rancísco Silvestre Juan.
ldem ..............•. Otro José Bernardo Paredes.
Cab.", Lane. Rdna, 2.. (Itro Demetrio Fíerrú do la Pefia.
Idl-'m . . . . . . . . . . . . . . .. Otro....... Lorenzo Villena 0111.
IderoDrag.s:Montesa,10 Otro , .. Fernando :Marin Escribano.
Idem ......•....•.... Otro Toll.qnín CortéEl Sllntano.
Id. Dl'ag.s Lusitanía, 12 C,'bo MalJUel Villar Fprnándl'z.
Idl:lro .•..•.........•• Soltilldo Alfonso Galiano y Marfn Bcl-
monte.
Idp.m I-ft'iFlaresPavÍa, 20 C:.ho 3en1to Ayuso Sebaetián.
ClIZ. María Cristina, 27 Otro , IAidro Martínell 8ánchez.
Idem 0tro Vicente Gallego FellJández.
2.0 reg. Montado Art.a . hll'gento ., Joaquín Goícoechea Asiuin.
Idem , , Oabo Jose LópC:'z TorrRo.
6.o ídem íd , . •• Otro....... EmiHllno Garda Carpio.
Reg. de sitio..•.....• , Rargento .. Gumersiudo Carrillo Ca<tado .
Idem •............... Otro Venancio Cristóbal Agüero.
Bón. de Ferrocanilee. Cabo Emeterio Cabrero Rubiano.
2.0 reg. Zap.s ~inad.s. HarKento •. Rafael Egerique Infanzón.
Idem ....•.•..•...... Otro Carlos Pa~hecoCastilla.
Idem ' ,. Otro Leandro Rodríguez del Arco.
Eón. de Telégrafos. . .. Otro....... GuiJlennoBosfeld Hursuegina
Idem , Otro Pedro Mateos Serrano.
l~a brig.a Admón. Mil.. Otro José Martínez Aramba1'l'i.
ldem •......•........ Otro Angel Oajal del Oastillo.
ldem Sanidad Militar •• Cabo Hermen€'gildo Nieto Roldán.
ldem S8nit.o 1.&, Félix Sebastián Dominguez.
Brig.a Obrera Topográ- !
ca de Eatado Mayor. Cabo Felipe García Vao.
..............• Obrero •... Luis García Conde.
Academia de Sevilla
<eina. 2 Sargento .• Gerardo Bouet Larrea.
. . . . '.' Otro D. Eduardo Mirallea González
Otro.. , ..•. :) Luis Agu!!tín Martínez.
Otro....... }) Manuel San,; Aguilllr.
Otro , " ') Fausto Carrión Blázquez.
Otro Francisco Barquero Salazar.
Otro Félix Jiménez Bailos.
Otro Francisco López Zapata.
•.... .. , Otro.l Manuel Cordoncillo Medina.
46 Otro D. Miguel EUas ~llrcí&.
Otro... • . •. ') .Toaquín Garcfa' Campos.
Otro•.••••• Antonio Quesadas Galindo.
Otro Juan Salas Alcoba.
Otro D. Antonio Díaz Brossard.
,~2. Otro Eugenio OUvencia Miranda.
.• •. Otro D. Gregorio del Sal' Roc!l'
in. s Otro ¡Amador Morllillo López.
•• OtrG.•••••. !l<·rancisCO lbáfiez Martínez.
• Otro....... Francisco París GarcÍa.
Isa
Reg. Caz. Alfonso XII,
21.0 de Caballería•.• Cabo••..•• Francisco Ascona Gntiérrez.
Idem Vitoria, 28.0 íd•. gargento •. Antero Alguacil Romero.
2.o Mn. Artillería plaza Otro.. ,. _. Cándido MaraIa Alatuy;
IdpDl ....•. , •••..... Otro.•.••. Juan Clemente Melus.
Re~. Inf.a Córdoba, 10 Oltbo....•. Mannel Mal'tín Poyatos.
Irll'm Extrerr'adura, 16 ~l\r~ento . 'lFrancisco SánchE'z G';llardo.
Bón. Caz. Chichma, 17 Otl·O ••• '" Danh·l Sánchez Reira.
Idem•.•..•.•......• ' Otro...•.• Rafael Luna García.
Idem , .....•... Soldado Juan Fernández Costas.
Reg. Caz. Villarrobledo
23.(> de Caballería., Sargento .. Tomás Moyano Mármol.
12.0 reg. montado de
Al·tillería •...•. , ... Soldado... Demetrio :Baile González.
Bón. Caz. l'eg1. dG Ca-
narias, 1. , .. S!lrgento •• Juan P. Alba Carmona.
ldem. , . • . • • . . . . . . . •. Otro....... José ExpóElito Diaz.
!l.o Artillería de plaza. Otro Francisco Díaz Armas.
Academia de Valencia
Reg. Inf.' Mallorca, 18 Sargento •• D. Adolfo Millán Peláez.
Idem ...••......•• " Otro...... ,. Tomás Franci Riera.
1dem Guadalajarll, 20. Otro ...... Gabriel Martínez Estero.
Idem ..•.....•••.•••. Otro...... Vicente Llorens Linare8.
ldem de Tetuán, 46 ... Otro ..•..• D. Custodio Gu tiérreJO Co.
meche.
ldem Otro »Escolástico de laVegaGan·
dariUas.
Idero de Vizcaya, 51.. Otro Fausto Serrano Pelejero.
ldem , •••.... Cabo D. León Giner Murga.
Idem ••••.•......... , Otro ..••.• Vicente Nicolás de la PeJla.
1dem de la Princesa, 4 Sargento .. Francisco Híoa .Fuster.
ldem •........ , •....• Otro .. • • •• Oelestino Rubio Gregori.
1dem de Sevilla, 33... Otro, ....• Juan Campos Montenegro.
1dem •...••••.....••• Cabo...•.. Enrique Segui Moreno.
ldem Otro José Calderón Asensi,
ldero de Espaffa, 46 Sargento •• Miguel C~ntel'o Llorca.
1dem '" ..... , ., Otro .••••. RllÍael Pi .Taimejoan.
Idem ...•.......•..• , Otl'O •..••• Amade\) Jiménez Serra.
1d..m de OtUlli ba, 49 .. Otro .•.•.• :Mplqlliades Arroyo Pérez.
rdem Cabo José Pascual Galindo.
8.0 montado Artillel'Ía. OtrO •••••• Agustín Beltrán Calducho
Idem Otro Benigno Ferrer Domingo.
11.o ídem Sargento .. Francisco Palacios Ortolá.
Idem .•.••••.•.•.•..• Cabo..•... Francisco Vidal Isalgué.
6,0 Artillería de pla:m. Sargento •. José Oárceles GÓmez.
Idero lO •••• Cabo. lO •• Luis Muros Pérez.
Academia de Barcelona
Reg. lnf. a Almansa, 18 Sargento •. JUlln Abella Mastrllt.
Idem •..•.....•...• " Otro...... Claudio Borrás Parés.
Idem , .. , Otro Franci<tco Catalá.
ldem " Otro .•.••. Miguel Méndez.
Idem de Aragón, 21 Otro .••••• Luí!! Monpeón Ferrús.
Idem '••. Otro Nicolás Serra Dalmau.
Iden de Navarra, 25 ••. Otro •.•••• José Llort Neyra.
Idem 'lO ... lO ....... : Otre¡ ...... Ramón MlUo Orespo.
Idem •• . • . • . . • . . • . ••. Otro .•. . •• Tomás Peiró
ldem .......•..•... " Otro .••••. Federico Andrés.
Idem de Albuera, 26 .. Otro ••••.. Esteban Merino Rebuelto.
lclem de Luchana, 28.. Cabo••.••• Manuel Pérez Clapera. '0,
Idem ., ••••...•..•• " Sargento.. Mariano Garcfa Tapiz.
Idem San Quintín, 47. Otro ....•. Manuel Soriano Sánchez.
Idem " .... , .••••.••. Cabo..•..• Comado Vizcaino Borra.
16em Guip.úzcoa, 63 .•. Sargento .• Agustín C/)ludá Ots.
rdem •••••......... " Otro José Caldefóns Marigot •
Idem .. lO " Otro .. . Arturo Fiancés.
ldem•.•...•.•....... Otro Eustaquio Paecllal.
ldem de Aeia, 55..... Otro .••.•• Gregorio Purituanet Serra.
Idem ....•. : •••••..•. Otro ...... Aurelio del Hoyo Blesa.
Bón. Caz. FIgueraEl, 6. Otro ••.••• Antonio Ferrán Fprnández.
Idem ..•.••.•.•.....• Otro ...... José AI\drés AlleÍlsio.
Idem Alfonso XII, 15. Otro •.•••• Ignncio Sabe Garsés•
rdem•••.•.•..••.•... Otro...... AdoUo Bermejo Polo.
Lanc. del Principe, 3
de Caballería••..• " Otro .lua.n Guzmán Beni.to.
Idem ..•.....••..••.. Otro Nicolás Martínez Malina.
Idem Borbón, ~.o Cab.a Otro , Arturo Carrasco Barthemls.
Cnz. de Alcántara, 14.0
de Caballería Otro ¡Víctor Rosilló Banes~ero•.
Idem. , •••.•....... " Otro Maximililmo García l\i1uños.
ídem Tetuán, 17 Cab.a¡Otro DotIi.iñgo.Riv6s López .
Idem•••••••••••.•••. ICabo•••.•. Vicente MOYllno Pascual• i
'."'
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Circular. Exomo. Sr.: En vista de lo propnesto
1
Aoademills regioualet:! prepl1ra.torbl'l t1ll cumplimien'
dispu"sto en elort. 29 del rer~l11m·ll:·to, (11 Rey (q.
ensn nombre le. Rllina. Regente df'l Reino, S6 }-
dil!lponer que para el estudio de geografía, gramA!
francés é Historia de Espallll. se sujeten dichr¡8 r
JOBUA.
Cabo a de Farnesio, 5•• gílTgtnto... Felipe Gelabert Torres.
ldem ..•.••....•..••. Otro...... Tomás Burgines González.
idem ae Almanéa, 13•. Otro .••••• Constantino Gómez Pardo.
Id.m•..•..•••..••.•• Otro. • •.. Zacarías Torrero González.
ldem de Talavera 16.. Otro ...••. Joaquín López Abad.
ldem..•.••..•••... " OtrG ..... , Germán Docllsill' P. nedo.
Artillería 6.0 montado. Otro .••••. Adolfo de la Lama Pérez.
Idem Olro •.••.• Felipe Rivera Ureña.
AcadeDlia de la Corufta
Reg. lni." Zamora, 8 •. Sargento .• D. Francisco Hurtado Leonet.
[dem•••••.•••...•... Otro •..... José Rodríguez Alonso.
Idem..........•..•.• Otro ••.•.. Pedro Fernández Alonso.
ldem de l.Iurcia, 37... Otro..... . Benigno Díaz Disdier.
Idam .•.•••.••...... , Otro ...... Leoncio Taso Paz;.
ldem de Isabel la Cató·
lica, 54•..•..•••••• Otro .••••. Ricardo Vallinas López.
ldem.....• : ..•..... Otro •••••. Frallcisco Cortina Noguerol.
Bón. Caz Vergara, 18.. Otro ...••• Antonio Gesteira Fernández.
Idem ...•... , .....•.• Otro.; •••. Juan Burgos Lozano.
Reg. Caz;. Galicia, 25. o '
de Caballería...•.. Otro •••••• Augusto Gareía Varala.
4.•0 bón,' Art. a de plaza Cabo Andrés Amor Pereira.
rdem Solnado ¡Alherto Tierno Ortega.
3.er reg. Art. lL montañ!l Sargento •. Jaime Oaba Vila.
ldem.. . ••••.•••.••. Otro ••..•• Fidel Bercial Vázqúell.·
Academia de Baleares
R!'g. Inf.1l. regl. de Ba-l .
leares, 1. ,Otro ..•... D. Antonio Llompert GnanP.l.
ldem O,¡,bo »Federico Bérgamo Pangan
1(1em......•..•....••. SlIrgento .. Gregario Nadal Serra.
Idem..••..•.•...•.•. Otro •.•... COlm,e GII~a Barceló.
ldem, 2 ..•.•.......•• Olro .•...• D. Miguel Rentols Camas.
ldem..•....•....••.. Otro...... ,. Gltbriell:lalvá Mareus.
ldem...••...••....•. Otro ..•••• Junn Jaume Pic(lllln.
ldem.•.....••..•.... Otro ....•. Antonio :M¿s lUorel1.
Art.a plaza, 8.o bón••. Otro ...... D. Guillermo Romel' Beinés.
ldem. . . . . . . . . . . . . . .. Artillero 2. o Mateo Oliver 1'01.
Academia de Ceuta
Reg. ln:f.l' de Afi'ica, 2 Slm~ento .• }il(luardo Ramos Mayayo.
Idem .....•••••••.••. Cabo.•.••• Baldomero :Noguerol Villa-
nueva.
ldem, 3.•.....•...... Sargento .. Pascual Arbona Garrignez.
tdem .•..••••....••.. Oabo...... D. [sidoro Sierra Junio.
Idem.•.•••..•••..•.. Otro •••.•. Juan Carrillo Ortiz.
ldem.•.•.........•.. Otro •.•... Cl'istóbalMontero Román.
3.er lDón. Art. a plaza •. Sargento .. Guillermo Mufiiz Pérez.
ldem..••...•.. '" '" Otro .••... Angel León Espinosa.
Comp.a reg!. rngs '" Soldado ••• Domingo Roca.
Academia de Melilla
Reg. de Africa, 1 · •. Sargento •. Enrique Nlitrváez Alberea.
ldem Otro José Ruiz Conejo.
ldem , Otro •.••.. Antonio Albanez :Moreno.
ldem ..·...........•.. Cabo...... Juan Caro Portillo.
ldem. 4......•••.••. Sargento .. José Alba Castillo.
ldam.••............. Otro ...••• José Morán Alcalá.
ldam Cabo· Rafael Morá.n Alcalá.
ldem.•............•. Otro •.•.•• Miguel MOl'án Alcalá:
Batallón disciplinarlo. Sargento .• Francisco Gutiérrez Barrio.
Inem............•• " Soldado... Aveliuo Poveda GÓmez.
13.0 hón de Artillería. Cabo...••. Luis Medina de Vega.
Compañ.ía Ingenieros. Otro •••••• Rafael Santos Martin. I
_______~__......;. é
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Academia de Vitoria
Reg. Inf.1l. Slcilla, 7.•. Sargento •. D. Vicente Rojo Arana.
lclem.•....••.....••. Otro Manuel Gómez Alenciz.
ldem América, 14 .•.. Otro Luis Olaiz Zubieta.
ldem.••..•...•..••.• Otro Juan Cordero Garcia.
Idem Valencia, 23 Otr!) Gaapar Fernández Mayoralas.
rdam..•.......... , .. Otro...... Jaime Soler Matacal'l.
ldem Constitución, 29. Otro José rsac Moya.
ldem Cantabda, 31l ••• Otro Eecolá.stico GarcíaGoicoachea
ldem •••...••••••.... Otro Esteban Cal'rRcido Pérez.
ldem Garellano,43 .•• Otro; ...••• D. Rafael Cejudo Martínez.
ldem Otro Alfredo Calle Barafiano.
Bón. Caz. Madrid, 2 •• Otro Domingo Herce Vallejo•.
ldem...•...• , Otro...•••• Mariano Lete Larrea.
ldem exp.° Madrid, J. Otro Emiliano González Díaz.
ldem Valencia, 3 ..••• Otro..••••• Modesto Ibars García.
ldem •••••.••••.••••• Otro•..••.• José Villamartín Ledesma.
Reg. Caz. Arlabán, 24. Otro BerJlardo García Cagigal.
Idem Otro MaximianoPalncios Gurpegui
2. o Reg. de montafia.. Otro.. , ••.. Juan Mateo Ruiz.
ldem ..••.••.•...•••• Soldado ... Francisco Mufioz Fernández.
7.0 bón. de plazlt ••••• Sargento •• EustllquiGl Alfaro Vizcaíno.
Idem.••••••••••••..•• Otro... , .•• Miguel Cuartero Paco.
Academia de Valladolid
Reg. Inf. llo Príncipe, 3. Sargento •. Fernando Alvarez Martín.
Idem oo .. Otro :Ricardo S!J,nt()s Pérez.
Idem.oo •.•••..••••.• Ob·o Joaquín Gómez Frutos.
ldem .••••••.••••.••• Cabo Leonardo Asensio Cantos.
Idem babel n, 32 •••• Sargento •• Antonio Vázquez González.
Idem••••.•.•.....••• Otro ..•••. Eugenio Díaz Mafiano.
Idem Toledo, 35 •••••• Otro •••••• Juan Gil Badía.
rdem. • • . • . . • . . . . . • •. .Gtro ..••• , Daniel Manzano Alvarez .
~dem. . • . . • . . • • . . • ... Otro .•...• José 8talle Gltl'cía.
dem.......•..•••••. 'Otro •.•..• Rafael Romero Soto.i~em de Bti:r'&'QS', 36. • . lro·; ,. ,.;.. Lorenzo Macías Rodriguez.
.em ....•••••••••••• Otro ••••.• Enrique IIernández Deza.
Academia de Bnr~os
Reg. I~f.a BlI.ilén, 24•• Sargento .• Arturo Anglada Nancl!\res.
Idem•.•.•••••.••.•• Otro Juan Llopis Matau.
Idem de la Lealt&d, 30 Otro , D. Modesto Clemente Urma-
neta.
ldem•..••••.•.••••• Soldado .•• Vicente flesee y f3áez de Para-
yuelos.
Idem San Marcial, 44. Fi:lrgento •. D. Ricardo GozalvoFernández
ldem••.•••.•..••••• Otro I~idoroMartín Pastor.
ld~m Otro.....•. D. Ft'liciano Palomar Sanz.
ldem Andalucía, 52.•. Otro....... l) Eduardo Calderón S:mta
Olalla.
Bón. Caz. Estell~, H. Otro Marcelo Castro Laorden.
Idem ...•.....•.•.••• Oabo Pío Montllcqó Bobé.
Ideulexp.oBarcelolllt,4 ~llrgento ," Em:ique Gómf'z Durán.
3.el' reg. montado Art." Cabo...... FélIx Vargas f·khnstlán.
l.ec reg. Zap.s Millltd. 9 Sargento .. !:tam0n Prosl\fn; tínez.
Idf'm•.....•••.•• , .•. Otro..•.••. Antonio Fm'l'agnt Canaves.
2.- brigada detropaEl de
Admón. Militar •••. Otro D. Francisco Urbano Iglesias.
ldem Cabo.••... Gregorio Sierra Casado.
A.cademia. de Zaragoza
Reg. Inf.a ltlf#.nte, ó •• Sargellto •. Manuel Salas Soligrat.
ldam ..•.••.•..••.• ,. Otro JOl!é Guerri Membrano.
Idem Gerona, 22 ••••• Cabo.•••.. Feliciano Prieto Aznar.
Idem•..••.••••••..•. Otro Ramón Adiago Aritmendi.
Bón. Caz. Alba de Tor- .
mes, 8 .•••••.••••• , Sargento. IIfanuel Aznárez Damizán.
Idam .••..•.••••••••. Otro D. Manuel La.~una GonzáJez.
ldem exp.o Burgos, 5 . Cabo•••••• José Cadenas Irigoyec..
Reg. de Pontoneros Otro Vicente Benat Vllllllba.
Id.m.•.•••.•••••••.. Otro José Lorente Clemente.
Idem Lanc.delRey, }.O
de Caballería.•••••• Sargento •. Abalardo Follo Cía.
____c_u_er_p_o_s~__+-C-I-a-Be-s-\----N-O-:r.-r-B-R-E-S--__
Caz. Trevifío, 215 Cab.a . Sar¡:ento .: Domingo Sánchez Germá.
I.em '" ..• Sargento'•• Crisant,i, Díes Galicill.
}.er reg. A~t.ll. montafia Otro Miguel'Oapellin Sarrabl'lbl'l.
1,er bón. de plaza .•.•• Otro José Boguerín Montoro.
Idem Otro....... Antonio Mateu Tari.
~.o reg. Zap.s Minad.s • Otro.•..•.. Pedro POl\1!I Sal'ltre.
ldem •••••.•.••.•••.. Corneta ••• Francisco Barna11a Panl.
k. © Ministerio de Defensa
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Academia de Madrid
Inf.a dlll Rey, 1. Sargento .. Laureano Corral Afiezco.
ldem Otro..•.••. R('rnardino Sánchez Sacuz.
ldelll de RlIboya. 6. .. Otro......• D('metrio AhRrca Eflcribano.
ldem ..••.......•.... Otro•...••• E!lteban Pérez Redondo.
l<lem ' ......•..• ,. Otro Gerardo Arroyo Nobarol.
Idem Cabo...•.. Cayetano Jiménez Hl'rnánde~
Idt;l.hdeS.J'ern,.ndo,11 Sargento .. Francifco ltoli!ado Jiménez.
ldem•••...........•. Otro.•..... José Azual' Envic.
ldem••..•......•.•.. Otro...•... Hl'l'minio BlI.rba Salgado.
ldcm de ZaTllgoza., 12.. Otro.•..•.• Adolfo Moreno Calleja.
ldem de Caatilla, 16.•. Otro :i\fariano Magallón Ubico.
ldem ..•... '. . • . • • • . •. Otro...... Manuel Rodrf~uellFernández.
ldem de Cuence, 27 .•. Otro Juan Serreno Dillz.
Idem ••............ ,. Cabo•..•.. Antonio Zaballos Sánchez.
Idem de Asturias, 31 •• Sargento .. Hermenegildo Yanderal Cruz
ldem•........... ' .. Cabo..'.... Ricardo Lafuente Gucía Rojo
ldem de León 38 .•... Otro.•..... :Manuel Nefltosa Delgrás.
ldem de Covadonga, 40 ~argento .. Fnmcisco Lame Bueno.
Idem.......•.. , ..•.. Otro Cándido BEolmonte GÓmez.
Idem -de Bllltlares, 41.. Otro Miguel LÓpez del Rincón.
ldem da CllnatiltS, 42 .• Otro Rafael RivereEchavarria.
Idero ..• '...•....•.... Cabo l1iguel Martín Zamorano.
ldero de Wad-Ras, 50. ~tro JI'SÚS Gil de Albornoz.
ldem....•....•.... Otro Pedl'O Rufo Remedio.
Rón. Ciudad Rodrigo, 7 Sargento .. José Llano Encomienda.
Idem...•............ Otro Claudio León Ascencio.
Idem .. , .' ,. Otro Franci!!'coJHatillanesReguilón
Idem .......•.••....• Otro Gaspar de 111 Iglesia Pablo.
ldero de Alcántara, 20. Otro...•••. Franeisco SilYt.'i'ltre Juan.
ldem , " Otro José El~l'Dnrd\J Paredes.
Cab.n , Lnnc. Rdna, 2 .. {.Jtl·o Demetrio Fierrú de la Pefia.
ldp.m Otro Lorenzo YilJena Ollí.
ldem Drng.s:Montesa, 10 Otro Fernando Marin Escribano.
Idero Otro•...... .ToRquin Cortés t:ltlltano.
Id. Drag.s Lusitania, 12 Cabo I\1allaet Vill~r Fl'1'nández.
ldem . . . . . . . . . . . . . . .. SoldAdo... Alfonso Gahano y Marfn Bcl-
monte.
luem HÚflarel'lPllvía, 20 C1t\bo ...•.. Benito Ayuso Sebastián.
Oaz. María Cristina, 27 (Jtro.....•. Isidro 1I'lartinell (:;án(\hez.
Idem Otro.•..... Vicente Gallego Felllández.
2.0 reg. Montado Al't.lJ,. hugento ., Joaquin Goicoechea AshlÍn.
ldero " , .. , Oabo José LópE'z TOl'l'Ro.
fi. o ídem id ..•..•....• Otro Emiliano GarC'Ía Carpio.
Reg. de sitio....•..... Rargento .. Guroel'sindo Cll.1'l'íllo Casado.
Idem Otro Venll.ncio Cristóbal Agüero.
Eón. de Ferrocanilel!l. Cabo..•... Emeterio Cabre ro Rubiano.
2.0 reg, Zap.s }!linad.8•. Sargento .. Rafael·Egerique. lnf~nzón.
Idem ..•.....••..••.. Otro Carlos Paeheco CastIlla.
Idem ' Otro.•....• Leandro Rodríguez del Arco.
Bón. de Telégrafos Otro GuillerrooHosfeldRursuegina
ld.m , Otro Pedro Mateos Serrano.
1~" brig.1l, Admón. Mil.. Otro José Martínez Aramba1'l'i.
ldem ..•....•........ Otro...•.•. Angel Cajsl de) Castillo.
Tdem Sanidad Militar •. Cabo Hermenegildo Nieto Roldán.
Idem Sanit.o l.1J,. Félix Sebastián Dominguez.
Brig." Obrers Topográ-
fica de Estado Mayor. Cabo Felipe Garcia Vao.
• _..... , .. , .....• Obrero.... Luis García Conde.
Academia de Sevilla
EXOh{~ina. 2 ...• Sargento .• Gerardo Bonet Lanea.
oiembre '.' Otro D. Eduardo MiraUes González
da baja et· Otro.. ,.... ') Luis Aguetín Martínez.
........ , Otro....... )} Manuel Sanz Aguilar.
do los dO~, 9 •••••• Otro ') Fausto Cal'rión Blázquez.
concedidof. Otro Francisco Barqnero Salazar.
con arrllglcada, 34.. Otro.•.••.. Félix ~iménez Ibilos.
• .. . .. . , Otro FrllnClsco López Zapata.
agosto de 1..... , .. Otro,~.••.. Manuel Cordoncillo Medina.
nombre la l' 4S .•.• Otro D. Miguel Elías (iltrcía.
1 d t .q' .... o' Otro....... ') Joaquín Garda Campos.
a ~ erml , 56 •••. Otro... o ••• Autonio Quesadas Galindo.
De real t , Otro..••.•• Juan Salas Alcoba.
deml!lil efectO\:·.··· Otro D. An~oni~ Djll~ Bro.ssard.
_ ,e'¡-12. Otro Eugemo OhvenCla Mlrllnda.
drxd 20 de eh Otro D. Gregorio del Sar Roc!l.
"in. s Otro ¡Amador MOl'lIi1lo López.
• •• Otro ¡Francisco lbáfiez Martinez.
Sefior Capltlin g"l•• Otro Francisco París Garcia.
Sefior Ordenador t..
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Reg. Caz. Alfonso XII,
21.° de Caballería..• Cabo...... Francisco AscQnl\ Gutiérrez.
ldem Vitoria, 28.0 id •. Sargento .. Antero Alguacil Romero.
2.0 b6n. Artillería plaza Otro•.. 0 •• Cándido Yarda Alll.tuy;
I(\PID ........•...... Otro••..•• Juan Clen:¡ente Melus.
Re¡r. lnf.a Córdoba, 10 Cnbo....•. Mannel Martín Poyatos.
lrlem Exlremadura, lfi ::largento .• Francisco Sánchez G~llardo.
Bón. Caz. ChiclllIla, 17 Otro Danipl Sánchez Neira.
ldero•....•••........ Otro Rafael Luna Garcia.
ldem............•... Soldado Juan Fernández Cost&s.
Reg. Caz. Villarrobledo
23.0 de Caballería .. Sargento .• Tomás Moyano Mármol.
12,0 reg. montado de
Artillería. . . • • . . . .. Soldado... Demetrio Baile González.
Bón. Caz. reg!. do Ca-
narias, 1. ••..•.•.•. Sargento •. Juan P. Alba Carmona.
ldl:!m .. ' •.••....... " Otro J osé Exp6~ito Diaz.
!l.o Artillería de plaza.. Otro Francisco Díaz Armas.
Academia de Valencia
Reg. lnf." Mallorca, 13 Sargento •. D. Adolfo Millán Pllláez.
ldem...........•• '. Otro ....•• ,. Tomás Frllnci Riera.
ldero Guadalajara, 20. Otro ....•• Gabriel Martinez Estero.
lclem. ' •....••••.•••• Otro...... Vicente Llorens Linares.
ldero de TetuáD, 45••. Otro ...... D. Custodio Gutiérrez Co#
meche.
ldem Otro .••••• »Escolástico de laVegaGáil·
darillas.
Ldem de Vizcaya, fil •• Otro ..••.• Fausto Serrano Pelejero.
ldem.•...•....••.... Cabo...... D. León Giner Murga.
Idem . o •••••••••••••• Otro ..•.•. Vicente Nicolás de la PefIa.
Idem de la. Princesa, 4 Sargento .. Francisco !:líos Fuster.
Idem •.•..•....•....• Otro .•••• 0 Oelestino Rubio Gregorí.
Idem de Sevilla, 33 .•. Otro ....•. Juan Campos Montenegro.
ldem .....•.......••• Cabo...•.. Enrique Segui Moreno.
ldem •.. , .•......•.•. Otro ..••.• José Calderón Asensi.
ldem de Espafia, 46 ..• Sargento •• Miguel CJ;Dte)'ó Llorca.
ldem Olro ...••• Rafael Pi .Taimejoan.
Idem ..............•. Otro •••... Amadeo Jiménez Serra.
Id<:>ID de Otumba, 49 .. Otro ...•.• ::\lplqniades Arroyo Pérez.
ldem " ...•.•....... ' Cabo...... losé Pascual Galindo.
8.° montado Artilleria. Otro ..••.• Agustín Beltrán Oalduch.
ldero Otro Benigno Ff'rrer Domingo.
11.° ídem Sargento.. Francisco Palacios Ortolá.
ldem .•••••..•.•.•..• Oabo...... Francisco Vidal lsalgué.
6.0 Artilleria de plasl\. Sargento •. José Carceles GÓmez.
ldem Cabo.•.•. Luis Muroa Pérez.
Academia de Barcelona
Reg. lnf." Almansa, 18 Sargento •. Juan Abella. Mastrat.
Idero ...•.•...•..... , Otro .' .••. Claudio Borrás Paré!.
Idem , Otro Francisco Catalá.
ldero .•..•.•.•.••..•. Otro ••.•.• Miguel Méndez.
ldero de Al'llgón, 21. •. Otro .•.••• Luis Monpeón Ferrús.
ldem " ...•.•...• :'.• , Otro ..•••• Nicolás Serra Dalmau.
lden de Navarra, 25 ••• Otro •.•••• José Llort Neyra.
ldem ; Otl'Q Ramón MHio Crespo.
ldem " •••...••..••• , Otro Tomás Peiró
ldem •......•........ Otro .•.••. Federico Andrés.
ldem de Albuera, 26 .. Otro .•••.. Esteban Merino Rebuelto.
ldem de Luchana, 28.. Cabo•••.•• Manuel Pérez Clapera. '"
ldem ..••••...••.••.. Sargento .• Mariano Garcfa Tapiz.
ldem San Quintín, 47. Otro ...•.. Manuel Soriano Sánchez.
Idem ........••....•. Cabo.....• Comado Vizcaino Borra.
le.em Guip.úzcoa, 63 ••• Sargento .• Agustín Cf)ludá Ots.
ldem •••....•...•.... Otro .•..•• José Ualdefóns Marigot.
ldem. . . . . . . . . . . . . . .. Otro...... Arturo Francés.
ldem•.•...•.......•. Otro •...•• Eustaquio·Pascual.
ldem de Asia, fi5 .•••• Otro •••••• Gregorio Puntnanet Serra.
ldem ..•.•. ; •.•••.••. Otr.o ...... AureHo del Hoyo Blese..
Bón. Caz. Figlleru, 6. Otro o ••••• Antonio Ferrán FE'rnándel'l.
ldem ..••..••••...... Otro ...... José Andrés Aeeilsio •
Idem Alfonso XII, lfi. Otro ..•••• Ignncio Sabe Garsés.
Idem .••.•••... o ••••• Otro...... AdoUo Bermejo Polo.
Lanc. del Principe, 3
de Caballería••..• o. Otro.•.•.•• Juan Guzmán Benito.
1uam..••..•.•• , ...• Otro Nicolás .Martínez Molina.
1dem Borbón, !.o Cab." Otro.•••.•• Arturo Carrasco Barthemls.
Caz. de Alcántarll, 14.°
de Caballeria..•...• Otro ¡Victor Rosilló Ballelltero•.
Tdem Otro MaximilÍlmo García MuñOI.
ldem Tetuán. 17 Cab.a¡Otro..••... Domingo,Rives L6pez.
ldem•••..•••• " ...•. 1Cabo•••••• Vicente Moyuno Pascual.
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Cabo a de Farneeio, 5•• Sargt'nto... Felipe Gelabert Torres.
Idem•.••.••....•.••. Otro .•.•.• Tomás Burgines Gonzáll:'z.
ldem 'de Almansa, 13.. Otro ..•••. Constantino Gómez Pardo.
Idero. . . . . . • • . . . . . . .. Otro. •••. Zacarías Torrero González •
ldem de Tal&vera 16 .. Otro .•.••• Joaquin López Abad.
Idem oo Otr@ .....• Germán Docllsal' P.nedo.
Artillería 6.0 montado. Otro .••.•. Adolfo de la Lama Pérez.
ldem Otro Felipe Rivera UrE'fia.
Academia de la Coru:ña
Reg. fuf. a Zamora, 8 •. Sargento .• D. Francisco Hurtado Leonet.
[dem...••......••... Otro ••.... José Rodl'iguez Alonso.
Idem. . . . . . • • • . . . . • .. Otro...... Pedro Fernández Alonso.
ldem de Murcia, 37. •. Otro •.••.• Benigno Día! Disdier.
Idem .•...•........•• Otro •..••• Leoncio Taso Paz.
ldem de Isabel la Cató·
lica, 54 Otro Ricardo Yallinas López.
Idero '••..•.... Otro ••.... Francisco Cortina Noguerol.
Bón. Caz Vergara, 18.. Otro ..•••• Antonio Gesteira Fernández.
Idem ..••... , ..•..•.• Otro •••.•. Juan Burgos Lozano.
Reg. Caz. Galicia, 25. o
de Caballería...•. , Otro ••.••• Augusto García Yarela.
4,.0 bón,' Art." de plaza Cabo..... , A.ndrés Amor Pereira.
1dem•.•............• Soldado •.. \Albeloto 'l.'iemo Ortega.
s.er reg. Art./l monfafill Sargento •. Jairue Caba Vila.
Idem.. . ..•••.••.••. Otro ••.••. Fidel Bercial VlÍ.zquez. '
Academia de Baleares
RE'g. Inf./l reglo de Ba-l
leares, 1. Otro ..•... D. Antollio Llompert Guan!!.
Idem., Cabo .. >o" »Fl:!derico Bérgamo Pangan
I,lem,.....•..•....•.. Sargento .. Gregario Nadal Sena.
ldem ..•..• " • . . . • . •• Otro ..•..• ename Ga,' a Barceló.
ldem, 2. . . • . . . • • • . . •• Olro ••...• D. l\1i.guei Reutols Camas.
Iclero ..•....•..•.•••. Otro ••.••• ) Gabriel Balvá Mareus.
Idem ...•••..••...... Otro ..••.• Juan JaumePic(lllm.
Idem........•..•.... Otro ....•. Antonio Mñ!! :Mol'ell.
Art." plaza, 8. 0 bón ..• Otr') •.•... D. Guillermo Homel' Reinés.
lclem ........•. , ..... Artillero2.0 :.iateo Oliver l'oi.
Academia de Ceuta
Reg. luf.a de AfrIca, 2'Sll1'!!ento .• 'Rdual'do Ramos Mayayo.
1dem .••.••.•.•••.••• Cabo...... Baldomero :N'oguerol Villa.
nueva.
ldem, S.•.•...•..•.. , Sargento .. Pascual Arbona Garríguez.
Idem .•.•••.••.•..•.. Cabo...... D. Isidoro Sierra Junio.
Idem .. oo oo. Otro •.•... Juan Carrillo Ortíz.
Idem .•.•.........••. Otro •..... Cristóbal Montero Román.
s.e,r IDón. Art. a plaza.. Sargento .. Guillermo Mufiiz Pérez.
Idem _. . • . • . . . . . • . . .. Otro ..•... Angel León Espinosa.
Corop.a legl. 10gs ••• Soldado ••• Domingo Roca,
Academia de Melilla
Reg. de Africa, 1. .. ' •. Sargento •. Enrique Nj,rváe:l Alberca.
Idem.........•...... Otro ...... José Ruiz Conejo.
Idero Otro •..•.. Antonio Albanez Moreno.
ldem.: Cabo Juan Caro Portillo.
ldem. 4......•••.••. Sargento •. José Alba Castillo.
ldem•••............. Otro José Morán Alcalá.
Idem..............•. Cabo· Rafael Morán Alcalá.
Idem.•...........••. Otro •.•••• Miguel Morán Alcalá:
Batallón disciplinario. Sargento •• Francisco Gutiérrez Barrio.
ldem............•... Soldado ... Avelino Poveda GÓmez.
13.0 bón de Artillería. Cabo...•.• Luis Medina de Vega.
Compañía Ingenieros. Otro •••••• Rafael Santos Martín.
Oirculat·. Exomo. Sr.: En vista de lo propaest
I
Academias regionaltltl prepúratorh·Í'I HU cumplimien
dispu,'sto en el nrt. 29 dli'l rer:lnm'il'to. el Rey (q.
en su nombre la Rfline. R€f{ent'3 dpl Reino, se
disponer que pttl'li el estudio de geografía, gramil.
francés é Historia de Espal'ia. Stl sujeten dicht)8
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Academia de Vitoria
Reg. lnf.a Sicilin, 7 Sargento •• D. Vicente Rojo Arana.
ldem Otro Manuel Gómez Alenciz.
ldem América, 14 .•. , Otro Luis Olaiz Zubietll.
ldem•••..•........•• Otro Juan Cordero Garcín.
ldem Valencia, 2S .•.• Otro Ga!'p!lr FernlÍndez Mayoralas.
ldem..•............. Otro...... Jaime Soler Matacall.
Idem Constitución, 29. Otro José Isac Moya.
ldem CantJlbrin, 39 .•• Otro Escolá,sUco GarcíaGoicoeches
ldem •.•...••••••... , Otro Esteban Carracido Pérez.
Id6m Garellano, 43 ••• Otro; .••••• D. Rafael Cejudo Martinez.
ldem ..•...••.•...·.•• Otro Alfredo Calle Barafiano.
Eón. Caz. Madrid, 2.• Otro Domingo Herce Vallejo.
ldem Otro Mariano Lete Larres.
ldem exp.o Madl'ld, 1. Otro....••• Emiliano González Díaz.
ldem Valencia, 3 Otro Modesto lbars Garcia.
Idem•••••••..•..•••• Otro José Villamartin Ledesma.
Reg. Caz. Arlabán, 24. Otro BerJlardo Gllrcía Cagigal.
ldem••••••••..••.••. Otro MaximianoPalacios Gurpegui
2.o Reg. de montafia.. Otro Juan Mateo Ruíz.
ldem..•..••.•.••..•• Soldado Francisco Mufioz Fernández.
7.0 bón. de plaz!\, ••••• Sargento •• Eustaqui9 Albro Vizcaíno.
ldem.... oo •••••••••• Otro....... .Miguel Cuartero Paco.
Academia de Valladolid
Reg. Inf.l1. Príncipe, 3. Sargento •• Fernando Alvarez Mal'tín.
~dem .• oo Otro ;Ricardo S!lntC)s Pérez.
dem••••.•....•..•.• 00:0 ••.••• Joaquín Gómez Frutos.
Idem .••••••.•••.•••• Cabo...... Leonardo Asensio Cantos.
Idem Isa.bel n, 32 •••• Sargento •• Antonio Vázquez González.
ldero ••••.•...•..••.• Otro ...... Eugenio Díaz Mafiano.
Idem Toledo, 115 ••.•.• Otro •••••• Juan Gil Badía.
Idem•••..•.•....•••. ,~tro ..•••. Daniel Manzano A.lvarez.
Idem Otro .....• José 8talle García.
Idem ,Otro •••.•• Rafael Romero Soto.
ldem de Btl]"~S', 36. • • 'tro'; ,-'; ¡ •• Lorenzo Macías Rodríguez.
Idem Otro Enrique HernlÍndez Deza.
Academia de Bur¡¡;os
Reg. I~f.ll Bailén, 24•• Sargento .• Arturo Anglada RancIares.
Idem Otro Juan Llopis Mateu. .
Idem de la Lealtad, 30 Otro D. Modesto Clemente Urma-
neta.
rdem..... ••. • •••••• Sol'lado .•• Vicente Resse y Sáez de ;Para-
)'uelos.
Idem San Marcial, 44. Sargento •. D. Ricardo GozalvoFernández
ldt'm.. . •.•.••...••• Otro Iflidoro Martín Pastor.
Id€'m••.•••••.••..••• Otro.•..••. D. F€'liciano Palomar Sanz.
Idem Andalucía, 52... Otro....... »Eduardo Calderón Santa
Ollllla.
Bón. Caz. Estell~, 14. Otro Marcelo Castro J"aorden.
ldem•...........•••. Cll.bo Pío Montll;~ó Bobé.
Idemexp.oBarcelona,4 Nllrgento •. Enrique Gómf'z Durán.
S.er reg. montado Art." Cll.ho•..• ~. Félix: Vargas F;(.l)Rstián.
l.cr reg. Z:1p. s Minad. s Sargento •. Ram0n Prolil l\1n: ríuez.
IdE'm......••.••••. " Otro Antonio Fl11Tagnt Canuves.
~." brigada de tropas de
Admón. Milltar ••.• Otro..•.••. D. Francisco Urbano Iglel!!ilts.
ldem•••..•.......... Cabo Gregario Sierra CasadQ.
A.cademia. de Zaragoza
Reg. Inf.~ Infante, $ .• Sargellto .. Manuel Salas Soligrat.
Idem Otro JOllé Guerri Membrana.
Idem Gerona, 22 ••••. Cabo..••.. Feliciano Prieto Aznar.
Idem•.•••••••.••..•. Otro..•.••. Ramón Adiego Aritmendi.
Bón. Caz. Alba de Tor- '
mes, 8 .••••••...••• Sar~ento. Manuel Almárez Damizán.
Idem Otro D. Manuel La.~una González.
Idem 6xp.O Burgos, 5 . Cabo.••••• José C."denas Irigoye~.
Reg. de Pontoneros••• Otro Vicente Benet Vlllalba.
Idem••••••••.•••••.. Otro, ...••. José Lorente Clemente.
Idem Lll,nc.delRey, 1.0
de Caballería.•••• " Sargento •• Abelardo Follo Cía.
____c_u_erp_o_g I__c_la_se_'_\ N_O~_I_B_R_E_S _
Caz. Trevifio, 26 Cab.a. Sargento • ~ Domingo Sánchez Germá.
Iiem ....•.•.... , . '" Sargento '•• CriBan1;i, DíSB Galicll!.
l.er reg. A¡;t.a montana Otro Miguel'CapeIlin Sarrababa.
l.er bón. de plaza .••.• Otro.•••••• José Boguerín Montara.
Idem •••.•.•..•.••.•• Otro....... Antonio Maten TarL
4.° reg. Zap.! Minad. s . Otro.••.... Pedro Ponil Sastre.
ldem ••.•.•..••.•••.. Corneta .•. Francisco Bern..Ua. Pau!.
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OBRAS AUTORES
Señor.....
Relación qt~e se cita
COU:IIA
pando que ha concedido cuatro meses de licencia por enfer-
n:;Q parto: distintos puntos y con pttl!!aporte p'or cUlnta del
Estado, 8. los oficialls comprendidos In la siguiente relación.
que empieza con D. Mariano Gámir Uribarri .y termina con
D. Jolé Fernández Eatrada, acompañando á la vez copias di
los certifleados del r\conocimiento facultativo llu~rido por
los mi,mcs, el Rey (q. D. g.), y tn BU nombre la Reina Re·
~ent~ del Reino, lie ha servido aprobar lo dillpuesto por la
menoionada. autoridad, y disponer que 101 interesadollcaulen
alta definitiva en la Peninsal.. con arreglo á la real orden
de 26 ie agosto último (D. O. núm. 189), debiendo los Capi~
tanes generales de lai regiones donde van á residir, darles
la colocación prevenida en la real orden de 6 de noviembre
de 1897 (C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio
próximo pasado (C. L. núm. 266), y percibiendo el sueldo
entero de I!lU empleo, durante el tiempo que disfruten la li-
cencia por enfermos, teniéndose presente lo dispuesto en la
real orden de 17 de noviembre último (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo ál V. E. para IU conocimiento .,
demás eflctos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. 1Ia.
drid[20 d(enero de 1899.
_.-
Madrid 18 de:'enero de 1899.
Geografia • • • • • • • •. D. Félix Sánchez Casado.
Gramática.• ·••••••. El resumen que figura en el 2." tomo
del Manual de Sargentos.
Física . • • • • . • • •• •• D. Carlos Araujo.
Francés,•.•...••.• D. Juan Oltenero y Velasco.
Hi.toria de España. D. Rafael Beltrán y Rózpide.
obras de texto que se expresan en la siguiente relación, las
que regirán con carácter provisional, hasta que se adopten
las definitivas previo concurso, según está prevenido.
D8 real orden lo digo 1\ V. E. para IU conocimiento y
demás efectoll•. Dios guarde á V. E. muchos afíos. MI.·
arid 18 de enero de 1899.
SECCIÓN DI 'O'L'rB,A,lU:i
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista dsvarios escritoR que el Oapitán
general de la isla. d. Cuba dirigió á este Minilllterio, partici-
Señor Ordenador d. palOS de Guerra.
S'fíores Capitanes general'l!l de la primera. s.,nda y ter-
mí'cera regiolles é IMpactar de 1& Oaja K,neral de Ultramar.
ReZación que se cita
.A.rmas ó cuerpos lTOJlBREI Re.idencia
Infantería •.•••••••••• Primer teniente •• D. Mariano Gámir Uribarri. ••••••• Madrid.
Idein ••••••.••••••••• Otro E. R..•••••. » Plácido de Castro y Fernández .• Archena (Murcia).
Idem ••••••.•.••••••. Segundo tenie-nte. ) José Fernández Estrada.•••.•••• Sevilla.
I I 1
--------_.:...._---_...::-_-----------...._--------------Madrid~20d(enero de 1899. CoRRlI.A.
aefior Ordenador de pa¡OIi de Guerra.
SeñOlef! Oapitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
s.xta regioDes é Inspector de la Caja general de Ultramar.
dir, d~rlel!! la (lolocación prevenida1 en~ la. real orden de 6
de nOTiembre d. 1897 (C. L. núm. 303), ampliada por
la de 29 de julio próximo pasado (O. L. núm. 266), y
percibirán l!Illlueldo entero de su empleo durante rdtiempo
que disfruten la licencia por enfermo.' teniéndOle presente
lo prevenido en~la real]orden de 17 de noviembre último
(D. O. núm. 257)•
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimien'to .,
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muehos afios. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
•
OORREA
"1 1:$ •• 1
lt.~idel1eiaNOJlBRlllli
ReZación 9.U~ " cita
01ue~
•••.••••.••• Oapitán •••••.••• D. Vicente Mallén Albalat ••••••••• Logrofío.
Hitar •.•..•. Médico primero.. »Emiliano Qllintana Barragán•••• Granada•
• •• • • . • • •• Segundo teniente. :t Juan Ohorva Miravtit .•••••.••.. Barcelona y Valencia.
ExcmliJ.· Sr.: :mn~vista de varios ,$critosrqtle dirigió á
este'Ministerio el Capitán general de Cubs, dando cuenta de
hab~r concedido cuatro mflses de. licencia por enfermos para
la Península, con residencia en los puntos que s. exprelllan,
á los jefes·:y oficiales que figuran en la siguiente relaoión,
que da principio con el capitán de Infantería. D. Vicente Ma-
.llón y Albalat y termina con 11 segundo teniente de Ingenie-
:ros D. Juan Ohórva Miravet,· cuya enfermedad esté. justifi-
.cada por los certificados de reconocimiento facultativo que
acompafían, el~Reyr(q. D. g.), yen su nombre:la~;Rein8Re·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
icho Capitli.n general, disponiendo que los interesados
n alta definitiva en la.Península con arreglo á la real
de 26 de~agosto último (D. O. núm. 189); debiendo·
itanes generalell de~lalJ regionel!! adond. vayan á resi-
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CO:R1'tJlj,
Sefior O~d~~¡dor de pagos de'Guerra. ~
. .' .... - .
S.ñorefil Capitane!! generales d. lal reriones é isla. Baleares
y Gllnarias, Comanda.ntes generales de Ceata y Malilla é
Inspeotor de la Caja. general de Ultramar.
CORREA
NOMBRES
• ••
Clasel
. Relación que se cita
Armas
Madrid 20 de énero de 1899.
l'
Excmo. Sr.: En vista. de loa escrito!! que dirigió 1\ este
Mini8t~lio el Capitán general de la isla de Cuba, en 2S de O(l-
tubre y 7 de noviembre próximo pal!adoa, dando cuenta de
hl:.her concedido el regreilo á la Península, al médico mayor
de BanidadMilital D. Emilio Herntindez de Tejada y al capi.
tán de Ingenieros O•..José Maranges Camps, el Rey (q. D. g:),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
aprobar la determinación de dicho Capitán general, dispo-
niendo que los interesados cauaen alta definitiva en la Pe·
nínsula en la forma~l'eglamentaria.
De re.al .orden lo digo .~ V. E. para su oonocimiento y
demáil efectos. Dioa guarde tí V. E. muahoa afias. Ma-
drid 20 de cnero de 1899.
Excmo., Sr.: En vista del escrito que el Capitñngensral
de la isla de Cuba dirigió á este Minietario en 4 de noviem-
bre último, participando haber di2puesto el regreso á la Pe-
nínsula de los mllestrolil ¡illeroa del arma de Oaballería que se
expresa en la siguiente relación, que empieza con Gabriel.a·
cete Ruíz y termina con Fermín López Joldi, 101 que con ~oti·
va de la disolución de SU!! cuerpos, quedaron en situación de
excedentes en dioho dietrito. el .Rey (q. D. g.), ., en "U
nombre la Reina Regente del Reiao, l!!e ha servido aprobar
la determinación de la menciona.da autoridad, y disponer
qu~ los maestros silleros de referencia caueen alta definitiva
en la Peníneula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlia efect.ol!l. Dios guarde á V. E. muchoil afias_ Ma-
drid 20 de enero de 1899.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Safiores CapitanGls gcn(jrales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Cauta y Melilla é lus·
pector de la Ceja-'general de Ultramar.
CORREA.
•......:r-.¿r .... -
Estado Mayor .. (Jol"me1 ••••••• D. Arturo González Gelpí.
Infantería , .ll.'tpitán........ :. Eduardo Martín Peralta.
Caballería 1r.om3.nJante '" »Ernesto Gómez Su:írez.
Idem 2.° :relliente ~ Luis Mora Gelabert.
Artillería ..,....• 1
1
1.er 'feniente '" ~ Juan Pifian». Lópe:z: de Hoyos
Sanidad Militar. Méflico mayor .'. ) José Ponza~o Lap~!1;n&.
Idero ¡farmacéutico 1° II Pablo Rodnguez Vazquez.
Ingenieros .••.• ¡Celador de s.a.. »Olallo Calabuig Morale!!.
I
----- ··-----·1---------
Sefior Ord&nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de las regienes é i9las Baleares y
Cana:fia~, Comt.D;dantsl3 generales dI Ce.ta y Melilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Rela.cIón que se cita.
Gabriel Mao6te~Ruíz.
Glrardo. Torraiba~Castellanolil.
. JOlé 8ainz Oandelas.
Melardo de la Fuente Fabra.
Enrique Monge Gijón.
Domingo Torralva Bolívar•
Félix. Lluel Moreno.
. F.rmfa López Joldi.
Ma~rld 2Q de enero de 1899. OOBBB.\
CORREA.
Nm.mRES
.. ---
Clases
Relación:que se cita
Arml1~ Ó ouerpos
Madrid 20 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que dirigió á
este Ministerio el Oapit4\n general de la isla de Cuba, dando
cuenta d~ haber concedido el recreao' la Península á los jl_
fes y oficiales que figuran en la siguiente relalliótl, q~e prin-
cipia con el tewente cOl;onel de Infantería D. juan Serraao
Altamira y termina con el segundo teniente graduado, sar.
gento ptimero d&l cuerpo de Inválldos D.Juan Pizarro y E11-
geDi., el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent.
del Reino, ha. tenido á bien aprobar la determinación de di.
cho Capitán general, disponiendo que los ~nter'l~ados causen
altn definitiva en la Penínlilula, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para IiIU conocimiento y
demás efsctos. Dios guarde é V. 11. muchos afias. Ma.
drid 20 de enero de 1899.
Infantería..•• , .. " Tte. coronel. D. J'uan Serrano Altmxrira.
E. M. del Ejército.. Capitán ..... :e Eduardo Curiel y Mial'óns.
Idem ....••...•... Otro........ > Emilio Figuerasy.l!'ernández
Guardia CiviL .... l.ar TEo'niente :» José de la 'fone 'J 1:~;w.
Idem: •..: .•.:: •.. Otro........ > Manrique Hídalg" :M~~línez.
Veter1ll31'18 },ilhtar, Vet.o 2. 0 •••• , JI Juan Matallloros -4.1h;,,1.
Idem , ..•.. Otro........ » Jalé Seijo Peña.
Clero Castrense•... ¡Capellán. ..• JI Victoriano Izqn:t'!rdo Llo-
rente.
Idem ......•.....• Otro ... ,.". JI Luis Velilla J_óp('#..
Artillería " 2.° Teniente. »Francisco Mestre Bonel!.
Oficinas Militares .. Oficial 1.°... )' Miguel López Arc\-.
Idem •••. " .. , •. " Escrib.'· 1."'. »Alejandro Martorell M!lflfleu.
Idem ...•.....•••. Idem 2.1\.... l} José Martí Alvaraz.
~2.0 tenían tel
Cuerpo de Inválidos¡ gradUl!.do, )¡ JuanPizarro y Eu~enio.
r sargento 1.0
- I
lIK6mo.~Br.: l!ln vista de varios e~crito! que el Capitan
general de la isla de Cuba dirigió á 8e~e .Ministerio .pariici~
panda que ha concedido el regreso á la Península, con pasa.
porte por cuenta del Estado, tí 108 jefés y oficiales que le ex-
presan en" la !!iguiente' relación, que empieza con el coronel
de Estado Mayor D. Arturo Goazález Gelpí y t.rmina con el
celador de taroara clase del cuerpo ,de Ingenieros. D. Olallo
Calabuig .orales, el Rey (q. D. g.), Y er. IU nombre la Rei-
n._ Regent. del R.ino, ha tenido á bien aprobar la disposi-
CIón de la mencionada autoridad y dililponer que los intere.
SadOB caUl!llln alta .n la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimientoy~e~áS efectos. DioE\ guarde á V. E. muchol!l años. Ma-
ulld 20 de Qnero de 1899.
Bafior Ordenador de pagos de· Guerra.
~. . ...
fiores Capitanes cene.rales d. lafilj rerionos éialas BaÍu.rti!
.~ y CllIlarias,;.Comandantes general$s de Ceuta '1 lIelüla~. é IDlipector de la_Caja general de ,Ultramar.l<© Ministerio de Defensa
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ESOALA DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
general de la isla de Ouba cursó á este Ministerio en 8 de
febrtro del afio próximo pasado, prc'muvida por el entonces
segundo teniente del ejército territorial de Olinarial!, D. San-
tiaro de la ROlla y Real, en súplica de que se le conceda el
ingreso eula eSQala de re!lerva retribuida de Infantiri8, el
Rey (q. D. g.), y eusu nombre la Reina Regente del Reino,
se ha stl:vido acceder á lo flolicitado por el recurrente, con-
cediéIi.dule el ingreilo dE! segundo teniente de la reserva retri·
buida, por estar comprendido en el grupo 7.° de la real or-
den de :2 de diciembre de 18i16 (O. L. núm. 339); no verifi-
cándolo en la categoda de primer teniente, por haber ob·
tenido este empleo, por antitüedad, en la escala del ejército
territorial de Canarias á que putenecia. .
De real", orden lo' digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V• .m. mucho! años. Ma-
drid 20 de enero de 18~9.
Beñor Oapitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos d.e Guerra.
SUELDOS, HABER.I!lS y GRATIFIOAOIONEd
Excmo. Sr.: En vista de la in~tanci8 que V. E. cureó á
este MinieterIo con iU &scrito de 16 d€l septifimbre del año
próximo pasado, promoTida por el comandante dQ Ingenie-
ros. de reemplllzo en esa región 00000 regrasado por enfermo
de la isla. de Ouba, D. José de Toro y Sánchez, en !!úplioa de
abono de pasaje y pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre. la Reina Regente del-Reino, oido el parecer de
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver
que el interesado tiene derecho á, las tres pagas ~ razón de
cuatro quintos dell!lueldo de su empleo en Ultramar, que 190-
lioita, y al reintegro del importe del pasaje de venida, ha-
ciéndose la reclamación y abono en la forr;ua reglamentaria.
no peroibiendo ó reintegrando al presupuesto de la Peninsu-
la los dos meses de eueldo con!lecutivos á la fecha de su alta
en la misma.
. De real orden lo' digo' á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. 1ll. muchos años. Madrid
20 de enero de 1899.
OOltBEA
eefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safiores Capitanes generales de la cuarta, sexta y octava re-
giones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pP.gO!l de Guerra.
- .Ie -
Exomo. Sr.: En vililta del escrito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 27 de julio próximo pasado, our¡;¡snllo
instancia -del segundo tenhlnte de Infantería, D. S.tero Cho-
zas Ramíroz, en súplica de oompensación de las pagas que
recibió como l.luxHio de marchlS á su :regr~opor enfermo del
distrito de Filipinas. con la de loe mel'les de mayo, junio y
julio del afio anterior que dejó de percibir, y que le sean de-
vueltos por le Caja general de Ultremll.r los descuentos que
!le le hau hecho para ('1 reintegro da lile citadsl!l de auxilio
de marcha, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re·
gentQ del Reino, oido el parecer del Ordenfldor de pa!oe de
Guerrs, y teniendo en cuenta que á los jefes yoficiales que
lile hallan en 61 caso del_ recurrente se les ha considerado
,
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comprendido!! en el arto 172 del reglamento de revistas apro-
bado por real orden de 7 de dicitmbre de 1892 (O. L. nú-
mero 3f.1l), se ha servido disponer que el citado ofioial tiene
derocho á las tras pagas que á razón de los ouatro quintos
del sueldo da IiIU empleo en Ultramar se le faoilitaron al
efectuar su tmharco, no pe:r:cibiendo por cuenta del prelu-
puesto de la. Peninsula. los trell ID8fl6S de sueldo consecutivos
á la fecha de iU alta en la misma, devolviéndosele los des-
cuentoll que para reint~g~o de aquéllas se le hicieron por
la. In¡!p~cción da la Caja general de Ultramar.
De real ordQn)o digo á V. E. para su conocimiento y
demálil .fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
COJUUu.
Señor Oapitán ganeral de_BllrgQs. Navarra y Vascongadas.
'eliores Inspector de la Caja general de mtramar y Ordena-
dor de pagoe de Guerra.
-.-
SECCIÓN DI ASUNTOS GINSEAL1S
CRUOES.
Excmo. Sr.: Kl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R,ino, de acuerdo con lo informailo por la
Al!lambll!la de la real y militar Orden de San Herm.neaildo.
ha tenido á bi811 conceder al general de brigada D. Alberto
"ria d. Borhón yCastelYi, h~ tia. da la referida Orden,
con la antigüedad de 6 de abril de 1897.
De nal orden lo digo á V. E. para s11 oonocimiento '1
demás efectoll. Dio!! guarde á V. lIJ. muchosañolil. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
CoRREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Safior Oapitán general de la curta región.
.la
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médico
provisional que ha sido del cuerpo de Sanidad Militar don
losé GaUndo y Gutiérrez, con residencia en Pefia.rroya (Te-
ruel), el Rey (q. D. g.), Y en eu Ji'ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al intl'Jre!!ado la cral
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blsDCo,
como c',mprendido en la real orden de 4 de septiembre de
1895 (O. L. núm. 285). .
De la de S. M. lo digo á V. 1f1- para su conooimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V_ 1II. mnchOIl años. Madrid
20 de enero d.1899. .
ColU'lEA
- Sefior Capitán g~neral de Ararón.
.Ia .
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo d~
Guerra y Marins, en 7 del mes actual, manifiesta á este Mi-
nisterio que ha-u sido incluidos en la respectiva. escala de
aspirantes á peusión, los clibiOlleros de la Otaen ue SllU H.l-
menegildo que se expresan en la siguiente relaoióu, que aa
principio con D. Bduardo Malagón y llllián ele fiieto y tfJrmi~'
na con D. Vicente Mármol Alcara2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "-
demás eféct(js. Dios guarde á. V. E. muchos. añOll. Ma-
d.rid 20 de enero de 1899.
e.fior •••••
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Relación q,'e se cita
ANTIGÜEDAD
Idern ••••.•. ldem Activo General de división, .
l
E. M. del ejército Idem..•..... Ooronel. , .
Infantería.. . . .. . . . . . . . . .. ldem........ Idem .
ldem.•..•..•..•.•.•..... Idem........ Idem .
ldem........•........... ldl'm Teniente corenel. .
Placa ldem ldem Idero .
IldeID .. . . • . . . • . . • . . . . . .• ldem o' Oomanuante...••... o.. o.Oaballería . o ldem.•...• o' Ide~ oo•...•..........Armada Idem OapItán de fr<lgata .ldem••....•. o o Idem o., ldem .,ldem ldem ldem .¡Infantería.. . . . . . . . . . . . .. Retirado.... Oomandante•.. o.•.•...•.ldem ldem.....•'.. Oapitán.•...............C u ldem ldem ldl'ID .r z lclem Activo Idem .
Oarabineros .........•... ldem o' ldem o , ; .
Infantería de Marina.. . .. ldem o Idem ~ .
I
Año
1890
18\J0
1890
1l\90
1890
1;1.90
1890
1~90
1890
1990
11189
1890
1890
1878
1878
1878
1890
1890
1887
SituaciónCuerpos ó armasClases EmI :,eos NOl.IBRES \
\-----1--------- ¡,D_i_8 M('s
Gran Cruz .. E. M. general del ejército. Reserva General de b igada D. Eduardo .Malagón y Juliánde I
l\ieto o..... . 3 dicbre .
Idem ..•.... Idem ..............•.... ldem ldem o , »José Maurique de Lara y
Martínezo .... o... o.. .. .. '1 ¡ídem .
» Fr:.tncillco Lafio Pérez.. . .... 10¡ídem .
» José Pérez de Tudela y Mu- I
nuesa .,. o. o... o" o..... 9¡llgostO .•.
» José Morales PIli..... .•.... '1 ¡junio .
» Manuel Díaz Rodríguez. •... 26¡f'e¡>bre .
» Alvaro lieres González ..... 16;julio .
» Domingo Miralles Ortells... llagosto .
) MignelFernándezdelOastillo 2l¡ídem •..•
» Ramón Villuendás Arjona.. 9
1
abril ....
» Antonio Alonso y Rodrí~uez
Sanjurjo ,. 10.octubre ..
» Guillermo Paredes Chacen.. 13 ~bril .•..•
¡; Manuel Duelo PoI. . . • . . . . • . 3 agosto ...
¡; Pedro Juan Guarinos....... 29 sepbre..•
~ Domingo Sáez Castillo...... 29 ídem ..•.
11 .Juan Rotlich Vives......... :29Iíd~ •.•.
» Leonardo Alvarez Otero.... 16Iídem ....
> Luis Santos Carrillo. o. . . . .. 14 junio..•.
» Vicente Mármol AIcaraz. . .. 30 julio ....
Madrid 20 de ,enero de 1899.
~cD1o. Sr.: El Rf!Y (q. D. g.), yen su no~bre la~Reina
Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por la A.am-
bies de la real y militar Orden de San Herme~EigHdo,Be ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del ejército, compren·
dido! en la siguient~ relación, que da principio con D. Mi-
guellmalC Delicado" y termina con D. Lucas Hernández R'I1iz,
las co~d;¡coracioneB de la referida Orden que !6 expresan,
QQ~l~ ~º-tigü~"'~d que rl!s.p~QtiTaD,len~(~el~s. ~,(í.ala.
De real orden lo digo á V. B. para.u eonoolmIent) y
dem', deato.. Dios guarde aV. E. muchos afias.. Ma-
drid 20 de entro de 1899.
Co:unu.
S.ñor Prellidente del Consejo Supremo a. Guerra,,! Marilla.
Relación qtUl se cita
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ANTIGÜEDAD
Armas ó cnerpos Empleos ¡NOMBRE S Condecoraciones IAfioDia Mes
Coronel ••••••••• O. Miguel IlDaz Delicado •••••••••• 1 enero •••L897
Comandante••••• » Josó Trul10ls Ballester ••••••••• 29 novbre•• ·18!J7
Otro .•.•.•••.••. t Fernando Gsrch. Pascual. •••.•• 20 ~I.'pbre .• 1898
Infanter1a....•......•.•.. ... Otro•••••••••••• t I!lidoro Páramo Conde ••.••••.• 23 f.1E'm ••• 1898Otro............. » Atlt'mio Ibot Correa ••• _••...•• 5 ctubre. 1898
Capitán••••••••• » Julián Hel'mOl!lli López ••••••••• ~ junio ••• 1~96
Otro••••••••.•.• » Manuel Pozuplo Pedrol!o.••••••• Placa•••••••• _•• 4 idem ... 1898
Caballería••••••••••• ~ •••••• Otro..•......... » Miguel Dlllmau Serra •••••••••• 29 agosto •• 1898Comandante••••• » José Fernández Laredo••••.•••• 27 octubre. 1898Ide ' Otro••••••••.••• »'~AntonioGómez Cano .••••••••• 1 novbre•• 1898m.......................
Artillería •••••••••••••••••• Teniente coronel. »' JOS6 de Pa blo Blanco y Baulus •• 3 sepbre •• 1898
Ingenieros••••••••••••••••• Coronel ••••••••. » Francieco López y Garvayo ••••• 27 julio•••• 1898
Guardia Civil............... Teniente coronel. » Julian Fero.ández OIdz.•••••••• 22 junio ••• 1898
Comandante••••• » Maximino Meana Marina••••••• 10 mayo••• 18~8
Oapitán••••••••• » Lc¡;andro Turzo RllY •••••••••••• 7 marzo •• 1889
Otro•.•••••••••. » Ieabelo SA'achez Cuerda •••••••• 11 novbre•• 1891
Infantería....••..........•.
Otro••••••••••.. » Eugenio Martin Hernández ••••• 25 abril•••• 1893
Otro•........... » Pablo Dia" RevilIa ••••••••••••• 5 julio•••• 1897
Otro ••••.•••.••• » FraocitlClO Carbonell Comal! •• ~ •• 17 ídem. ••• 1897
Otro•.••..•.•... :1> Jenaro Sánchez·Ocafie. y Araoz •• Cruz..•...•..... 9 mayo••• 1898
Otro............ » Francisco Hurtado Pérez ••••••• 6 sepbre •. 1898
Caballería •••••••••••••••••
Primer teniente •• » Enrique Hernández Urbón.••••• 13 agosto •• 1895
CapitáÍl ......... » Joaquin VIvero González .•••••• 15 sepbre •• 1897
nardia Civil Otro ...•..•...•. » Saturio Planchuela Anoz ••••••. 9 maiO•.• 1898Id' ..............In~:Uid~~:....... -.......... Otro•••••••••••• » Juan la Puerta González•••••.•• 5 agosto •• US98
............. ..... Comandante •••• » Lucas Hernández Ruiz ••••••••• 25 lIlayo ••• 1893
-
I
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. Exc~~. S¡":: En vista de las inetanoias qU8}'(!UrSó,iV. E.
á e~te ~lnlst~rlo con BUS escritos de 13 y 14 de noviembre
1iltlmo, promovidas por los médicos provisionales del cuero
po de Sanidad Militar, D. Pedro RuaDo Llapis, D. JU8to Ga-
w.aldá .artinez y D. Salndor lilas Ministral, el Rey (que Dios
g~arde),. yen ,IlU nombre 18 Reina Regente del Reino, ha te-
nIdo á. bien oonoeder á los interesados la cruz de primara
cIaSll del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
pren.didos en la rial orden de 19 de noviembre de 1896
(O. L. nÚm. 262).
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demasefectoll. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma.
drid 20 de ensro de 1899•.
&fior Capitán general de lall isla. FilipiD~
ti.
Excmo~ Sr.: En vi.té." de ;la iríEltancia~qutt, cunó:.V. '¡E.
a\. e~f8 Ministedo con IU esotit? de 16 de:diciembre p~óximo
pf.ls~do, pr~JDovida por. el médioo provisional del cuerpo de
6amdadMllitar, con destino en el regimiento Infantería de
Gerona,D. Joaqain Escanellas Vicat, en súplioa de que I!le le
conceda 1& cruz de primera olase del Mérito Militar con dis.
tintive blanoo; teniendo en cuenta q¡I6 el raourrenteno' ha
,llegado á desempeñar el referido oargo en Filipinalll, duran.
te el plazo señalado en real orden de 19 de noviembre de
1896 (D. O. núm. 262), ni ha cumplido en la Península el
de dos, años que exige la de 4 de septiembre de 1895 (O. L. nú-
mero 284), para poder optar á la recompensa que solioita,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De rell1 orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efeotoril. Dios gUlmle a V. E. rouahos años. Ma-
drid 20 de enero de 1899.
CIRC'O'LA:B.ES y DISPOSICIONES
de la Sllbseóretaria j Beoo1o!!.11 de 'este :Ltbi1B~er1o ,. 4e
las D11'ooolo:l181 gen~1'alel
SECCIÓN DE CABALLE:a.íA.
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Los primeros isfss de lal!! unidades del arma
de Oaballería en que sirvan los segundos tenientes que figu-
ran en el ADuari~.militar del año próximo paeado, desde el
número 122 a1162, ambos inclusive, se servirán remitir, á
la mayor brevedad, á esta Sección, copia. conceptuada. de
las hoias de servicios y heohoB de dichos oficiales, con el fin
de acompañarlas á la propuesta de clasificación de aptitud
para el ascenso.
Madrid 20 de enero de 1899.
111 Jefe de la.l!lecció_,
'.A.ndrade.
DESTINOS
Cit·cular. Debiendo destinarselun seguudo teniente 'á~l)a
sección de Oazadores de Caballería de Oanarial!l, oreada re·
oientemente, los señores jefes de los cuerpos activos del
arma, se servirán explorar la voluntad ds los de dicha claSl!l
de los suyos respeotivos por si alguno le conviene pasar á la
menoionada seooión, dándome cuenta de su relilultado, con
toda brevedad.
Madrid 21 de enero de 1899.
El Jefe de la Sección,
Carlos A ndrade
CORREA
Señor Oapitán general de la Aragón. IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
_<lJUICWIAl .....
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